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Señores miembros del jurado:  
 
Con el debido respeto se presenta la tesis titulada La autoestima y el rendimiento 
académico  en los estudiantes del cuarto año de la IES Perú Birf de Juli 2016, con el objetivo 
general de determinar la relación entre la autoestima y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto año de la IES Perú Birf de Juli 2016, en cumplimiento de los lineamientos 
y Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de 
Maestría en Educación, con mención en Psicología Educativa, el mismo que es el resultado de 
una exhaustiva investigación. 
 
El documento consta de seis capítulos. 
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El presente trabajo de investigación titulado La autoestima y el rendimiento académico  
en los estudiantes del cuarto año de la IES Perú Birf de Juli 2016, que tuvo como objetivo 
general de determinar la relación entre la autoestima y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto año de la IES Perú Birf de Juli 2016,  
La población estuvo conformada por todos en los estudiantes del cuarto año de la IES 
Perú Birf de Juli 2016, y la muestra se constituyó en dos secciones: “A” con 29 estudiantes y la 
sección “B” con 31 estudiantes,  
Para ver la correlación entre las variables se empleó el Coeficiente de correlación “r” de 
Pearson, que mide el grado de asociación de las dos variables en estudio, asimismo se utilizaron 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos como el cuestionario para la variable 
autoestima con cincuenta ítems que mide las dimensiones; cognitivo, afectivo y conductual y 
para el rendimiento académico una ficha de registro documental que se registra los promedios de 
las áreas de comunicación, Matemática y Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
Finalmente se llego a la conclusión general: Se llega a la  conclusión general, 
comparando con el valor de r = 0.550,  que la hipótesis se demuestra, existiendo una correlación 
positiva media de asociación, entre la autoestima de los estudiantes y el rendimiento académico, 
quiere decir a mayor autoestima; por parte de los alumnos, mayor nivel de rendimiento 
académico, la correlación es significativa al nivel de 0.01, aplicando el estadístico de prueba de 
correlación Pearson. Ello implica que el 30% de variación de los casos de autoestima es 
atribuido a la presencia del rendimiento académico, sin que ello signifique una relación de causa 
– efecto entre dichas variables. 
 






This research entitled Self-esteem and academic achievement in the fourth year students of the 
IES Peru Birf Juli 2016, which had as its overall objective to determine the relationship between 
self-esteem and academic achievement in students of the fourth year of IES Peru Birf Juli 2016,  
The population consisted of all students in the fourth year of the IES Peru Birf Juli 2016, 
and the sample was constituted in two sections: "A" with 29 students and the "B" with 31 
students, To see the correlation between variables correlation coefficient "r" of Pearson, which 
measures the degree of association of the two variables under study was used also techniques and 
tools for data collection and the questionnaire for self-esteem variable is used fifty items 
measuring the dimensions; cognitive, affective and behavioral and academic performance a tab 
of records to the averages of the areas of communication, Mathematics and Science, Technology 
and Environment is recorded.  
 
Finally he came to the general conclusion: You reach the general conclusion, comparing 
with the value of r = 0.550, that the hypothesis is proven, having an average positive correlation 
association between self-esteem of students and academic achievement, she wants say higher 
self-esteem; by students, higher level of academic performance, correlation is significant at the 
0.01 level, applying the test statistic Pearson correlation. This implies that 30% of variation in 
cases of self-esteem is attributed to the presence of academic performance, without implying a 
cause - effect relationship between these variables.  
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1.1 ANTECEDENTES    
 
A NIVEL INTERNACIONAL 
 
ECHEVARIA (1999) presentó la tesis titulada “Rendimiento escolar y su incidencia 
en la autoestima en alumnos de 13 y 14 años del primer grado de educación básica del 
instituto experimental mixto Dr. Carlos Federico Mora” Guatemala. Considera las siguientes 
conclusiones: La mayoría de los jóvenes posee un grado aceptable de optimismo (75%) lo 
cual los ayuda a ver las cosas por su lado favorable y con ellos afrontar los diferentes retos 
escolares. Las autoridades se han preocupado por dar a conocer a los alumnos el valor de la 
autoestima; promoviendo charlas, cursillos para jóvenes, actividades inter aulas entre otros. 
El servicio de orientación, con la ayuda de las instituciones, con el centro de integración 
familiar  apoyó la formación de valores en todos los jóvenes, siendo esto de gran ayuda en el 
desarrollo de los mismos. 
 
A NIVEL NACIONAL 
 
LOPEZ (2009) presentó la tesis titulada “Relación entre los hábitos de estudio, la 
autoestima y el rendimiento académico  de los estudiantes de la escuela profesional de 
medicina veterinaria de la Universidad Alas Peruanas” Lima – Perú. Considera las 




El modelo de regresión  múltiple nos permite conocer la forma como se relacionan 
las variables y aceptar la hipótesis de investigación, es decir que los hábitos de estudio y la 
autoestima se relacionan significativamente con el rendimiento académico  de los alumnos 
de tercer y cuarto ciclo de la escuela de medicina veterinaria   de la universidad “Alas 
Peruanas”, durante el periodo lectivo 2008. El grado de correlación entre los variables 
hábitos de estudio y rendimiento académico es moderado, 0.55% un nivel de significancia 
bilateral de 0.01 es decir a una confianza del 99%, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se concluye que existe relación lineal significativa entre las variables. El éxito del estudio no 
solo depende de la inteligencia y el esfuerzo  sino del desarrollo de habilidades de estudio el 
manejo del tiempo la disciplina, la toma de apuntes, la búsqueda de información en 
bibliotecas y otras fuentes. El estilo particular, la aplicación de estrategias en la resolución 
de pruebas o problemas que tienen un impacto estadísticamente en el desempeño académico. 
 
VILDOSO (2003) en la investigación “La influencia de los hábitos de estudio y la 
autoestima en el rendimiento académico en los estudiantes de la escuela profesional de 
agronomía de la Universidad Jorge Basadre” Tacna. Considera las siguientes conclusiones: 
 
 Llegó a la conclusión de que existe correlación significativa éntrelos habatos de 
estudio y la autoestima encontrándose un considerable porcentaje de alumnos investigados 
que tienen baja autoestima. Trabajó con una población de 85 alumnos en la escuela 
académica profesional de agropecuaria  de los cuales el 7% de los estudiantes se ubican en 
el nivel bajo de rendimiento académico. Y el 69% en el nivel medio bajo, los porcentajes 
obtenidos evidencian que este grupo de estudiantes no han logrado alcanzar 
satisfactoriamente sus metas académicas, por lo tanto su preparación profesional es 
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deficiente lo cual ya es preocupante. Por consiguiente el estudio manifiesta que los hábitos 
de estudio y la autoestima explican el comportamiento del rendimiento académico en los 
alumnos de la escuela académica profesional de agronomía del 1, 2, 3, 4 ciclo de estudios. 
 
A NIVEL LOCAL 
 
TICONA (1998) titulado "Las actitudes y su influencia en el aprendizaje de las 
asignaturas en los alumnos del 5to, grado del CEP "José Antonio Encinas" de puno, 1998. 
Considera la siguiente conclusión: La actitud de los alumnos influye en sus aprendizajes de 
manera moderada en un 64%, lo que demuestra que no tiene una actitud de rechazo ni de 
aceptación definida. 
 
VARGAS (1999) en su trabajo: Nivel de autoestima y rendimiento académico en la 
asignatura de química en alumnos varones y mujeres del 5to, grado del Ces "Túpac Amaru" 
de Paucarcolla y CES 45 de Puno, 1999. Indica las siguientes conclusiones:  
 
Que en ambos Centros Educativos, se observa una mínima diferencia significativa en 
los resultados, es decir se nota la influencia de la autoestima en el aprendizaje. Los alumnos 
del ámbito rural poseen media autoestima. Mientras que los alumnos de la muestra del 
ámbito urbano poseen alta autoestima. Ningún alumno de la muestra posee baja autoestima 










Definición de autoestima 
En los ámbitos de la Educación y la Psicología existen muchos autores que se 
han preocupado del estudio de la autoestima por ser ésta un factor importante en el proceso 
de enseñanza- aprendizaje y en el desarrollo integral de la persona. A continuación, se 
expondrán algunas definiciones de autoestima recogidas de diversos autores. 
 
HERTZOG (1980) señala que la autoestima es un conjunto de experiencias que 
el individuo  ha  tenido  consigo  mismo  y  que  lo  conducen  a  un  proceso  de  reflexión  
y autoevaluación. 
La autoestima es una actitud valórica emocional, que se mueve por un continuo 
entre  lo  negativo  y  lo  positivo.  En  este  caso,  lo  que  es  valorado  o  evaluado  es  la 
autoimagen, o sea, la imagen que un individuo tiene de sí mismo. 
 
MÉZERVILLE  (1993)  señala  que  autores  como  Alfred  Adler  y  William  
James consideran la autoestima como el resultado de las metas propuestas. Además, indican 
que el proceso de la autoestima no sólo se desarrolla dentro del individuo, sino también se 
vincula con el éxito o fracaso que obtenga en la búsqueda de sus metas. Entonces, se 
puede entender que existen dos fuentes que sustentan a la autoestima: una fuente interna (el 
propio sentido de competencia al enfrentarse con el  entorno) y una externa (la estima 
que otras personas tienen de un individuo). 
 
BRANDEN (1993) indica que la  autoestima es la suma de la confianza y el 
respeto por sí mismo. Refleja el juicio implícito que cada uno hace acerca de su 
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habilidad para enfrentar los desafíos de su vida (para comprender y superar sus problemas) 
y acerca de su derecho a ser feliz (respetar y defender sus intereses y necesidades). 
 
BARON (199 7) entiende la autoestima como la autoevaluación que cada persona 
hace de sí misma. Esta evaluación genera una actitud en el individuo que varía a lo largo de 
una dimensión positiva- negativa. 
Entre los motivos que provocan  la evaluación personal, SEDIKIDES (1993) 
destaca: 
 
 La autovaloración (búsqueda de un autoconocimiento positivo y negativo). 
 La auto superación (búsqueda de un autoconocimiento favorable), y 
 La   auto verificación   (búsqueda   de   un   autoconocimiento   probablemente 
verdadero). 
 
Las  autoevaluaciones  que  realiza  la  persona  son  generalmente  productos  de 
comparaciones entre ésta y los demás miembros de la sociedad. En este sentido, una 
autoestima alta o baja dependerá del grupo con que el individuo se compare; por ejemplo, 
la autoestima aumentará si se percibe algo inadecuado en otras personas. 
 
La identificación con un grupo también incide en el aumento de la estimación 
personal, “y a que la identidad social puede compensar algunos problemas relacionados 
con la identidad individual”   (BARÓN 1993, p.188). 
 
Para fines del presente trabajo se entenderá la autoestima como la autoevaluación o 
juicio que la persona realiza de sí misma, configurando así una determinada autovaloración 
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que dependerá de la comparación que haga el individuo con respecto al medio en el cual se 
desenvuelve  y  de  la  confianza  y  respeto  que tenga  de  sí  mismo.  Esto  influirá  en  las 
decisiones que tome en el transcurso de su vida. 
 
Elementos que conforman la autoestima 
 
Los conceptos de autoimagen, autovaloración y autoconfianza se consideran 
claves para entender el proceso de la autoestima, ya que éstos son los componentes que 





La autoimagen es el “retrato” que la persona tiene de sí misma, siendo esta visión  
fidedigna, o sea, una imagen real del individuo. Esta capacidad de verse a sí mismo no 
mejor ni peor de lo que se es, considera un proceso de toma de conciencia de los deseos, 
sentimientos, debilidades, virtudes, etc., para obtener una autoimagen realista. 
 
Una de las principales causas de una autoestima inadecuada es la falta de claridad 
en  el  conocimiento  de  sí mismo,  lo  que  provoca  sentimientos  de  superioridad  
o inferioridad, además de la ignorancia acerca de los defectos y virtudes que se poseen. 
 
Las afirmaciones que puede plantear el individuo al momento de verse a sí mismo 





La autovaloración es apreciarse como una persona importante para sí y para los 
demás. Cuando la persona tiene una buena autoimagen es porque valora positivamente lo 
que ve y tiene fe en su competitividad. Por el contrario, cuando la persona tiene una 
autoimagen dañada es por la autoevaluación  negativa que posee acerca de sí, lo que afecta 
a la capacidad de quererse y conocer sus virtudes. 
Las exclamaciones que hace la persona al valorarse son ¡valgo mucho! o ¡valgo 




La autoconfianza consiste en considerarse capaz de realizar diferentes cosas de 
manera correcta. Esta convicción interna permite al individuo sentirse tranquilo al momento 
de enfrentar retos y provoca cierta independencia frente a la presión que pueda ejercer un 
grupo. 
 
Una persona que no confíe en sí misma es insegura y conformista, lo que se une a 
la impotencia e incapacidad para realizar tareas nuevas. 
 
Las afirmaciones que realiza el individuo al momento de enfrentar un reto pueden 
ser   ¡puedo   hacerlo!   O   ¡no   puedo   hacerlo!( PLUMMER 1983)  
 




Según como se encuentre la autoestima, ésta será responsable de muchos fracasos o 
éxitos, ya que éstos están intrínsecamente ligados. Una autoestima adecuada, vinculada a un 
concepto positivo de sí mismo, potenciará la capacidad de las personas para desarrollar sus 
habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, así como también es la base de una 
salud mental y física adecuada, mientras que una autoestima baja enfocará a la persona 
hacia la derrota y el fracaso. 
 
Maslow, gracias a sus estudios, creó la conocida “Jerarquía de necesidades”. Ésta, 
además de considerar las evidentes necesidades como el agua, aire, comida y sexo, se 
amplía a cinco grandes bloques: las necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad y 
reaseguramiento, la necesidad de amor y pertenencia, necesidad de estima y la necesidad de 
actualizar  el  sí  mismo  (self).  Dentro  de  la  necesidad  de  estima  comienza  a  haber 
aproximación con la autoestima. Maslow describió dos versiones de necesidades de estima, 
una baja y otra alta.(PLUMMER,  1983) 
 
La autoestima positiva o autoestima alta se desarrolla cuando la persona posee 
respeto y estimación de sí misma, a la vez que demuestra un sentimiento de superación a 
través del tiempo. No se considera mejor ni peor que el resto y, además, logra reconocer sus 
falencias. 
 
La  autoestima  alta,  según  PLUMMER (1983)  se  relacionaba  con  la  
ejecución competente, porque las personas iniciaban conductas de búsqueda de ayuda y 
por esto podían  completar  satisfactoriamente  las  tareas  encomendadas,  a  diferencia  de  




Una  persona  con  autoestima  positiva  manifiesta  sentimientos  de  autoconfianza, 
necesidad de ser útil, autonomía, fuerza, etc., lo que conduce, de algún modo, a la felicidad 
y madurez. 
 
Según COLLARTE (1990) la autoestima depende de los siguientes factores: 
 
 Sentido  de  seguridad:  éste  se  forma  poniendo  límites  realistas y  
fomentando  la responsabilidad y el respeto. 
 Sentimiento de pertenencia: se desarrolla al fomentar la aceptación, la relación 
con las demás personas y entre las personas, la incorporación a trabajos colectivos y a 
la creación de ambientes adecuados y positivos. 
 Sentido del propósito: éste se obtiene permitiendo la fijación de objetivos (metas) 
a través de la comunicación de las expectativas y el establecimiento de confianza. 
 Sentido de competencia: se logra con la realización de opciones propias y la 
toma de decisiones,  donde  la  autoevaluación  y  el  reconocimiento  de  logros  tiene  un  
papel fundamental. 
 
Por lo tanto, de lo anterior se puede concluir que una persona con autoestima alta o 
un adolescente con autoestima positiva presentarán las siguientes actitudes: 
 Un adolescente con autoestima sabrá elegir y decidir qué hacer con su 
tiempo, dinero, ropa y sus pertenencias, pues tendrá seguridad en sí mismo y asumirá con 
responsabilidad ciertas tareas o necesidades. 
 Un adolescente con autoestima alta tendrá una mayor aceptación de sí mismo y 
de los demás. Le interesarán los desafíos, las tareas desconocidas, cosas y actividades 
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nuevas que le permitan aprender o experimentar sensaciones nuevas, realizando esto  
con confianza.  
 Tendrá confianza en las impresiones y en los efectos que él produce sobre 
los demás miembros de su familia y amigos, e incluso sobre personas con mayor 
autoridad que él. No tendrá temor para expresar sus emociones como el reír, llorar, reírse 
de sí mismo, o decir lo que piensa, pues confía en quién es y cuánto vale. BRANDEN 
(1993, p. 57). 
 
Lo importante, entonces, es que la persona tenga una autoestima equilibrada, para 
así desarrollarse plenamente. 
 
Por el contrario, la autoestima negativa o autoestima baja provoca carencia de 
respeto,  insatisfacción  personal  y  desprecio.  Como  la  autoimagen  es  desagradable,  el 
individuo desearía cambiarla, produciéndose una frustración personal, inclusive rabia, al no 
creerse capaz de convertirse en una persona mejor. 
 
Una baja autoestima produce relaciones negativas entre la persona y su  medio 
afectivo y social (familia, compañeros, amigos, etc.). 
 
Branden  afirma  que  “aparte  de  los  problemas  biológicos,  no  existe  una  sola 
dificultad  psicológica  que  no  esté  ligada  a  una  Autoestima  Deficiente:  Depresión, 
Angustia, Miedo a la intimidad, Miedo al éxito, Abuso de Alcohol, Drogadicción, Bajo 
rendimiento escolar, Inmadurez Emocional, Suicidio, etc. Y esto sucede porque el individuo 
está muy vulnerable y este concepto está ligado íntimamente a una autoestima baja” 




IMPORTANCIA DEL AUTOESTIMA 
 
Autoestima general. 
Un  individuo  con  una  buena  percepción  de  sí  mismo  establece  una  mejor 
comunicación  interpersonal,  lo  que  deriva  en  relaciones  exitosas  con  otras  personas. 
Además, el individuo tiende a tolerar el estrés, la incertidumbre y los cambios, busca 
superar sus fracasos, tiene mayor autonomía personal y logra autor realizarse. Apoya la 
creatividad y acepta responsabilidades, desarrollando su liderazgo. 
 
Autoestima social. 
Las personas que tienen una baja autoestima social se caracterizan por desconfiar de 
sus capacidades al desenvolverse dentro de la comunidad. Son inseguras, por lo que se 
someten ante otros individuos, evitando asumir responsabilidades. Cualquier desafío que se 
les presente buscan evitarlo y tratan de que otros enfrenten el problema. 
 
Como las principales características de los adolescentes con baja   autoestima 
social son su poco interés por asumir desafíos y desarrollar  relaciones interpersonales, es 
importante incentivar el desarrollo de su inteligencia  emocional  en  los  ámbitos  más 
desvalorados (confianza en sí mismo, intencionalidad o persistencia, curiosidad, capacidad 
de comunicación, autocontrol para modular y dominar sus propias acciones, cooperatividad). 






Autoestima en el hogar. 
La  familia,  por  ser  la  base  de  la  sociedad,  cumple  un  papel  importante  en  la 
formación de la autoestima. Un niño estimulado positivamente, querido y respetado por sus 
familiares será un adolescente más seguro de sí mismo. 
Cuando un joven se desarrolla en un ambiente negativo, de violencia intrafamiliar, 
tendrá una muy baja autoestima. Esta víctima de las agresiones es un potencial maltratador 
que  continuará  castigando  a  la  familia  que  conformará,  si  es  que  no  se  interviene  la 
situación. BRANDEN (1993, p. 57). 
 
Autoestima escolar. 
En su establecimiento educacional, el adolescente adquiere nuevos juicios de sí 
mismo. El ambiente escolar es propicio para el intercambio de experiencias y opiniones 
entre alumnos, las que pueden ser importantes para que la autoestima varíe entre alta y baja. 
De la misma forma, las valoraciones que hagan los profesores acerca de las destrezas o 
habilidades para aprender de sus alumnos resultan cruciales para definir el auto percepción. 
 
HAEUSSLER y MILICIA (1994, p. 30) manifiestan que hay una relación entre 
un positivo nivel de autoestima y un concepto académico adecuado de sí mismo.  Un joven 
con ambos ámbitos en un buen nivel se caracteriza por: 
 Orientarse hacia el logro de las tareas planteadas en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 
 Tener una baja ansiedad frente a los desafíos. 
 Mantener la probabilidad de éxito a pesar de los problemas. 




Por  el  contrario,  el  adolescente  que  posee  una  baja  autoestima  y  un  concepto 
académico desmejorado, se ve incapaz de afrontar los desafíos escolares, es nervioso, 
sensible a las críticas y a las burlas, lo que provoca que se sienta rechazado y que los demás 
también lo aíslen. 
 
DIMENSIONES DE LA AUTOESTIMA 
Si bien existe una valoración global acerca de si mismo, que puede traducirse en una 
percepción de ser querible, valioso y estar contento de ser como es; o por el contrario, en un 
sentimiento de ser poco valioso, no querible y, por lo tanto, un sentimiento negativo y de no 
aceptación respecto de uno mismo, existen también otras dimensiones o áreas específicas de 




Se refiere en ambos sexos, al hecho de sentirse atractivo físicamente. Incluye 
también, en los niños, el sentirse fuerte y capaz de defenderse; y en las niñas, el sentirse 
armoniosa y coordinada. HAEUSSLER y MILICIA (1994, p. 30) 
 
DIMENSIÓN SOCIAL 
Incluye el sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales y el 
sentimiento de pertenencia, es decir el sentirse parte de un grupo. También se relaciona con 
el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito diferentes situaciones sociales; por 
ejemplo, ser capaz de tomar la iniciativa, ser capaz de relacionarse con personas del sexo 
opuesto y solucionar conflictos interpersonales con facilidad. Finalmente, también incluye el 





Está muy relacionada con lo anterior, pero se refiere al auto percepción de 
características de personalidad, como sentirse: 
 
- Simpático o antipático 
- Estable o inestable 
- Valiente o temeroso 
- Tranquilo o inquieto 
- De buen o mal carácter 
- Generoso o tacaño 
- Equilibrado o desequilibrado 
 
DIMENSIÓN ACADÉMICA 
Se refiere a la autopercepción de la capacidad para enfrentar con éxito las situaciones 
de la vida escolar y específicamente a la capacidad de rendir bien y ajustarse a las exigencias 
escolares. 
 
Incluye también la autovaloración de las capacidades intelectuales, como sentirse 
inteligente, creativo y constante, desde el punto de vista intelectual. HAEUSSLER y 






Se relaciona con el hecho de sentirse una persona buena y confiable o, por el 
contrario, mala y poco confiable. También incluye atributos como sentirse responsable o 
irresponsable, trabajador o flojo. La dimensión ética depende de la forma en que el niño 
interioriza los valores y las normas, y de como se ha sentido frente a los adultos cuando las 
ha transgredido o ha sido sancionado. Si se ha sentido cuestionado en su identidad cuando 
ha actuado mal, su autoestima se verá distorsionada en el aspecto ético. (HAEUSSLER y 
MILICIA 1994, p. 30) 
 
COMPONENTES: AFECTIVO, COGNITIVO Y CONDUCTUAL.- 
          
Con  respecto al COMPONENTE AFECTIVO, la autovaloración está relacionada 
con el sentido de seguridad y de mérito personal que un individuo tiene como persona. 
Cuando una persona se autoestima  se concede valor a sí mismo tiene confianza en sus 
capacidades  sabe y es capaz, se respeta a sí mismo.    
 
Esta dimensión conlleva  la valoración de los que en nosotros  hay de lo positivo  y 
lo negativo, etc. Es decir la autoestima  dentro de este componente  es un juicio de valor 
sobre  nuestras cualidades personales. 
 
El COMPONENTE COGNITIVO, se da por el auto- concepto, están compuestos 
por pensamientos, sentimientos, conocimientos acerca de uno mismo que se basa en 
experiencias pasadas, hechos presentes y expectativas futuras. Junto al auto- concepto se 
encuentra la auto-imagen, ello se constituye a partir de su experiencia y de las  referencias  




El componente cognitivo constituye la ciencia de persona sobre su existencia 
individual, su noción de quién es y qué es. ALCÁNTARA. (1993, p. 57).   
 
Así mismo el  COMPONENTE CONDUCTUAL, es la intención y decisión de 
actuar frente a cualquier situación, es considerado como el proceso final de toda su 
dinámica interior, en  la autoafirmación dirigida hacia el propio yo, en busca  de 
consideración y reconocimiento por los demás, es el esfuerzo por lograr  alcanzar el 
autodominio, respeto, dominio, fama, honor, respeto a los demás, y ante nosotros mismos. 
ALCÁNTARA. (1993, p. 20).         
 
En la Escuela de Padres los padres logran desarrollar todos los componentes  es por 
eso que es indispensable la asistencia, la comunicación, la cooperación, el entusiasmo para 
seguir las expectativas futuras y/o comportamientos de los estudiantes y así desarrollar su 
autoestima. De manera que entonces la Escuela de Padres son un ente decisivo en el 
desarrollo de autoestima en los estudiantes , porque influyen positivamente solo cuando las 
relaciones familiares son adecuadas, le damos seguridad, apoyo permanente, los apoyamos 
incondicionalmente; sucede lo contrario cuando nos comportamos negativamente cuando 
nos relacionamos con nuestros hijos y le hacemos sentir que son valiosos para nosotros por 
esta razón desechamos la posibilidad que los padres manifiesten y/o comportamientos 
agresivos para con sus hijos como son las riñas, insultos, amenazas, maltratos, las cuales 
destruyen la autoestima o peor aún, no se desarrolla la autoestima mas al contrario 
siembran en ellos temores, desconfianza en sus propias capacidades. ALCÁNTARA. 




La enseñanza en la Escuela de Padres propone a los padres crear una ayuda 
constructiva con métodos activos los cuales siembren seguridad, identidad, interacción y 
competencia en los estudiantes lo cual permitirá desarrollar un AUTOESTIMA ALTA, que 
está a su vez solo se manifiesta y/o desarrolla en un entorno en que las personas manifiestan 
un verdadero amor e interés por la persona. Estas personas son positivas en todo sentido, 
demuestran éxito en lo que hacen, son trabajadores, se sienten felices con todo lo que han 
logrado, viven con mucha satisfacción de su realidad. ALCÁNTARA. (1993, p. 23) 
 
NIVELES DE AUTOESTIMA. 
 
AUTOESTIMA MUY BAJA. 
Se manifiesta y desarrolla en un entorno donde la persona vive en completo 
abandono social e individual. Es una forma de expresión del existencialismo extremo. 
 
Muchas veces los estudiantes suelen manifestar un nivel muy bajo de autoestima a 
causa del desinterés de los padres, por esta razón los estudiantes se inclinan a demostrar 




Surge un entorno de constante crítica, esto suele presentarse en la infancia y por la 
actitud de los padres, pueden ser causa de un fracaso. Dentro de esta escala están las 
personas inseguras, desconfiadas, marginadas, falta de identidad, conformismo, creencia de 




En la realidad este nivel  bajo de autoestima hay que tratar de superar, los padres 
deben tomar conciencia frente a este problema o más bien deben observar el 
comportamiento del estudiante, examinar el porqué de su actitud y tomar medidas 
correctivas, sólo así lograremos cambiar esa realidad. (CÉSPEDES, N. y ESCUDERO F. 
1996, p. 5). 
 
AUTOESTIMA MODERADA. 
Se desarrolla en un entorno de amor e interés o expresiones negativas o desinterés 
hacia la persona. Son aquellas personas que sienten estrés, depresión, también presentan 
actitudes de triunfo, éxito en algunas circunstancias. Pero no obstante hacen lo posible para 
salir adelante.      
 
Este nivel de autoestima moderada muchas veces se suele reflejar en algunos 
estudiantes  y los padres creen que las conductas  de sus hijos son buenas; y más aún 
piensan que sus hijos ya desarrollaron  su autoestima. Pero eso no es así, los padres no se 
deben conformar deben seguir luchando para que ese autoestima siga desarrollándose y 
llegue  pues a demostrar un autoestima alta.  
              
El programa de Escuela de Padres es una vía segura para que los padres respondan 
con eficacia las demandas  que traen consigo los estudiantes. 
 
Ante todo esto se puede reconocer que la escuela y el hogar tienen el compromiso 
de propiciar experiencias socio-afectivas, cognitivas y motoras que promuevan el desarrollo 




FACTORES QUE INCIDEN EN EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 
Los  adolescentes, y las personas en general, adquieren y modifican su autoestima 
de  acuerdo  a  la  interacción  con  diversos  factores,  entre  los  que  se  encuentran  los 
emocionales, socioculturales, económicos, y la comunicación con otras personas. 
 
a.- Factores emocionales. 
Una  autoestima  alta  es  uno  de  los  elementos  importantes  para  desarrollar  un 
equilibrio psicológico y  alcanzar la felicidad. Cuando un joven tiene una buena idea de sí 
mismo, generalmente confía en sus capacidades y en sus relaciones con sus padres y 
compañeros, además de abordar retos de mejor manera. En cambio, el adolescente que 
posee una idea negativa de sí actúa temerosamente, se ampara baja la sombra de otras 
personas, evita llamar la atención y prefieren estar en soledad que interactuando con otras 
personas. HEUYER (1957). 
 
La  idea  que  tiene  el  joven  de  sí  mismo  es,  en  gran  medida,  producto  de  la 
experiencia que adquiere en su hogar y la identificación que tiene con sus padres. La 
identificación tiene como resultado la adopción de actitudes, patrones de comportamiento, 
atributos y valores que están presentes en el modelo, en este caso los padres. 
Por otra parte, la ansiedad tiene gran importancia en el desarrollo de la autoestima. 
Los sujetos que tienen malos conceptos de sí mismos suelen sentir mayor ansiedad durante 
gran tiempo de sus vidas, pues sienten que no pueden hacer las cosas igual que otros 
HEUYER (1957). 
 
La ansiedad mínima puede servir a menudo para fines constructivos e incentivar la 
creatividad y la resolución de problemas. En tanto, si la ansiedad es fuerte o aguda puede 
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paralizar emocionalmente al individuo, producir sentimientos de impotencia e insuficiencia 
y convertir al joven en un ser ineficaz y desesperado ANCONA (1975) 
 
b.- Factores socio- culturales 
La socialización es el proceso por el cual los menores aprenden el funcionamiento 
de su entorno, reconocen las normas, las costumbres y las conductas de su  grupo cultural. 
 
Aunque importante, la familia no es el único agente que interviene en el proceso de 
socialización y en el desarrollo de la autoestima; también están los compañeros, vecinos, 
profesores, sistemas de comunicación, publicidad, entre otros. Toda persona se ve a sí 
misma desde el punto de vista de los grupos en que participa y del entorno en que se 
desarrolla, y todo aquello que piensen de uno influirá positiva o negativamente en la 
personalidad o forma de pensar. 
 
En la actualidad, la escuela le ha dado una mayor importancia a la influencia del 
medio en los adolescentes. Antes, la escuela tradicional sólo conocía un tipo de relaciones 
sociales: la acción del profesor sobre el alumno, y la conducta de sumisión que debía tener 
este último. Por el contrario, la escuela activa promueve nuevos métodos que incentivan la 
vida social entre los adolescentes. Ahora, los alumnos tienen libertad para trabajar entre 
ellos y colaborar en la búsqueda intelectual, así como el establecimiento de una disciplina 
moral; el trabajo en  equipo se ha hecho esencial en la práctica de la escuela activa. 
 




La  escuela  activa,  por  otra  parte,  distingue  dos  procesos  muy  diferentes  y  
que  son complementarios: la guía y autoridad del adulto, y la cooperación entre alumnos. 
HEUYER (1957). 
 
c.- Factores económicos 
Desde el comienzo de la escolaridad, los adolescentes vulnerables están en gran 
desventaja. Se desempeñan menos bien que sus iguales de la clase, por lo que las tareas y la 
escuela les parecen aburridas y frustrantes. No tardan en quedarse atrasados en sus estudios. 
En  pocas  palabras,  el  fracaso  escolar  es  una  experiencia  común  para  estos  jóvenes; 
consecuentemente, muchos de ellos tienen un mal concepto de sí mismos y sentimientos de 
incapacidad en cuestiones intelectuales. 
 
Además, por su propia formación intelectual limitada, los padres de los jóvenes más 
vulnerables son menos capaces de ayudar a sus hijos en sus estudios y no pueden hacer las 
veces de modelos afectivos para el logro educativo. 
 
Las escuelas a las que asisten los niños de escasos recursos suelen estar en mal 
estado físico, muy pobladas,  carentes de los medios y servicios esenciales como lugares 
para hacer deportes, talleres, laboratorios e, inclusive, sanitarios adecuados, y hasta carecen 
de los equipos y personal suficiente. HEUYER (1957). 
 
Sería un error suponer que estos jóvenes sólo necesitan recursos económicos.  
 
Es indiscutible que ellos precisan de mejores ambientes y más inversión, pero es 
indispensable motivarlos y guiarlos hacía sus intereses de mejor manera. Sobre todo las 
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escuelas tienen que proporcionar una atmósfera que convierta el aprendizaje en una 
experiencia gratificante y que verdaderamente les pueda importar, que dé lugar al 
desarrollo de la confianza en sí mismos, al respecto de sí  y a un sentimiento de identidad 




Como ya sabemos la educación escolarizada es un hecho intencionado y, en términos 
de calidad de la educación, todo proceso educativo busca permanentemente mejorar el 
aprovechamiento del alumno. En este sentido, la variable dependiente clásica en la 
educación escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar KERLINGER (1988). 
El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también denominado rendimiento escolar, 
son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de la siguiente manera: "Del 
latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo 
empleado para obtenerlo. 
 
Es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, etc.", "..., al hablar de rendimiento en 
la escuela, nos referimos al aspecto dinámico de la institución escolar. (...) El problema del 
rendimiento escolar se resolverá de forma científica cuando se encuentre la relación 
existente entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos, de un lado, y la educación 
(es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro", "al estudiar 
científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores que intervienen en 
él. Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el 
rendimiento escolar se debe predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es 
que ni si quiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor", 
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"..., al analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los factores ambientales como la 
familia, la sociedad y el ambiente escolar" El TAWAB (1997; p. 183). 
 
Según HERÁN y VILLARROEL (1987), el rendimiento académico se define en 
forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento escolar previo 
como el número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos. 
 
En tanto que NOVÁEZ (1986) sostiene que el rendimiento académico es el quantum 
obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento 
está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y 
emocionales, además de la ejercitación. 
 
Resumiendo, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado 
por el alumno, por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho indicador.  
En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de 
medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 
educación.  
 
Sin embargo, en el rendimiento académico, intervienen muchas otras variables 
externas al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa 
educativo, etc., y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la 
inteligencia, la personalidad, el auto concepto del alumno, la motivación, etc. Es pertinente 
dejar establecido que aprovechamiento escolar no es sinónimo de rendimiento académico. El 
rendimiento académico o escolar parte del presupuesto de que el alumno es responsable de 
su rendimiento. En tanto que el aprovechamiento escolar está referido, más bien, al resultado 
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del proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables tanto el 
que enseña como el que aprende. GARCÍA y PALACIOS (1991) 
 
CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
GARCÍA y PALACIOS (1991), después de realizar un análisis comparativo de 
diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen que hay un doble punto de vista, 
estático y dinámico, que atañen al sujeto de la educación como ser social. En general, el 
rendimiento escolar es caracterizado del siguiente modo: a) el rendimiento en su aspecto 
dinámico responde al proceso de aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo 
del alumno; b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje generado por el 
alumno y expresa una conducta de aprovechamiento; c) el rendimiento está ligado a medidas 
de calidad y a juicios de valoración; d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; 
e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético que incluye expectativas 
económicas, lo cual hace necesario un tipo de rendimiento en función al modelo social 
vigente.  
 
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL PERÚ 
En consonancia con esa caracterización y en directa relación con los propósitos de la 
investigación, es necesario conceptuar el rendimiento académico. Para ello se requiere 
previamente considerar dos aspectos básicos del rendimiento: el proceso de aprendizaje y la 
evaluación de dicho aprendizaje. 
 
El proceso de aprendizaje no será abordado en este estudio. Sobre la evaluación 
académica hay una variedad de postulados que pueden agruparse en dos categorías: aquellos 
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dirigidos a la consecución de un valor numérico (u otro) y aquellos encaminados a propiciar 
la comprensión (insight) en términos de utilizar también la evaluación como parte del 
aprendizaje.  
 
En el presente trabajo interesa la primera categoría, que se expresa en los 
calificativos escolares. Las calificaciones son las notas o expresiones cuantitativas o 
cualitativas con las que se valora o mide el nivel del rendimiento académico en los alumnos. 
Las calificaciones escolares son el resultado de los exámenes o de la evaluación continua a 
que se ven sometidos los estudiantes. 
Medir o evaluar los rendimientos escolares es una tarea compleja que exige del 
docente obrar con la máxima objetividad y precisión. FERNÁNDEZ H, (1983); cit. por 
ALIAGA, 1998b). 
En el sistema educativo peruano, en especial en las universidades -y en este caso 
específico, en la UNMSM-, la mayor parte de las calificaciones se basan en el sistema 
vigesimal, es decir de 0 a 20. MILJANOVICH (2000). Sistema en el cual el puntaje 
obtenido se traduce a la categorización del logro de aprendizaje, el cual puede variar desde 
aprendizaje bien logrado hasta aprendizaje deficiente, basándonos en el siguiente cuadro. 
DIGEBARE (1980); cit. por REYES M. (1988): 
 
 
Tabla No. 01: 
 Categorización del Rendimiento 





Fuente: Ministerio de Educación. 
Dirección General de Educación Básica y Regular 
(DIGEBARE): Guía de Evaluación del 
Educando. Lima, 1980. 
 
 
REYES M. (1988), elaboró una tabla diferente para la valoración del aprendizaje en 




Fuente: Reyes Murillo, Edith T. 
Influencia del programa curricular y del trabajo 
docente escolar en historia del Perú del tercer 
grado de Educación secundaria. Lima 1988.  
 
Aquí se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje 
logrado, al catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve dentro de las 
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calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de que el objetivo central de 
la educación, el aprendizaje del alumno, se haya alcanzado.  
 
EL RENDIMIENTO ACADÉMICO Y SU RELACIÓN CON ALGUNAS 
VARIABLES PSICOLÓGICAS 
El rendimiento académico en general, se ve unido a muchas variables psicológicas, 
una de ellas es la inteligencia, que se le relaciona de modo moderado a alto, en diversas 
poblaciones estudiantiles, como por ejemplo las de Inglaterra y Estados Unidos, CATELL y 
KLINE (1982). Un panorama algo diferente presentan las correlaciones con las variables 
que RODRÍGUEZ S (1987) denomina "comportamientos afectivos relacionados con el 
aprendizaje". 
 
Con un enfoque un variado en el Perú se han realizado algunos estudios al respecto, 
en su mayoría tesis de Licenciatura, en las que se han relacionado variables psicológicas 
tales como la inteligencia y rasgos de personalidad, consideradas en forma individual, con el 
rendimiento académico general, p.e. BARAHONA, (1974); BRUCKMAN, (1976); 
CARPIO T. (1976); GURMENDI, (1979); SACARPELLA, (1982); BENAVIDES, (1993); 
GARCÍA - ZAPATERO, (1988); ALIAGA, GIOVE Y ROJAS, (1995); CIT. POR ALIAGA 
Y COLS., (2001). Los resultados señalan consistentemente correlaciones positivas 
moderadas del rendimiento con la inteligencia y correlaciones negativas pequeñas pero 
significativas con la ansiedad. La correlación con otros rasgos de personalidad como la 






La situación social, económica, política, cultural y educativa que vive nuestro país y 
especialmente nuestra ciudad, constituye el marco referencial para la formación de nuestra 
autoestima y especialmente la de nuestros estudiantes. 
 
Si bien es cierto que la autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de 
nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales 
mentales y espirituales que confirman nuestra personalidad esta se aprende, cambia y la 
podemos mejorar. 
 
El presente trabajo de investigación, se justifica principalmente; porque la educación 
peruana no podía estar al margen de los cambios en los paradigmas educativos en el 
contexto mundial; así están experimentado cambios en cuanto a su concepción, estructura y 
enfoque, el alumno requiere necesariamente una adecuada formación en educación en 
valores, para efectivizar y poner en práctica, este nuevo enfoque pedagógico; tanto al 
docente como al alumno debe elevar su autoestima; el alumno adquiere un rol protagónico  
en el nuevo aprendizaje, parte de sus intereses y necesidades, de sus saberes previos, los 
mismos que serán contrastado con los nuevos conocimientos, lo que servirán para la vida. 
La  investigación, por lo tanto, tiene la finalidad de conocer las características de la 
autoestima del alumno y partir de esta conducta favorable o desfavorable influirá 
directamente en su aprendizaje significativo en los contenidos curriculares de las área de 
comunicación, matemática y ciencia, tecnología y ambiente. 
 
Por estos y entre otras razones se justifica el desarrollo del presente trabajo de 
investigación con el que se determina la autoestima  y la relación que existe con  




 La investigación será muy valiosa porque primeramente promoverán actitudes de 
cambio en los estudiantes a partir de su autoestima, y además beneficiara a estudiantes, 




      REALIDAD PROBLEMÁTICA 
  
En las últimas décadas en nuestras instituciones educativas encontramos un bajo 
rendimiento en los estudiantes de educación básica. Según los datos de ECE (2015) Pues 
una serie de factores intervienen en el rendimiento académico, como por ejemplo: la 
capacidad general para el aprendizaje, la vocación, la autoestima y los hábitos   estudio. 
 
Como podemos observar, la educación peruana cada día está en un constante cambio, lo cual 
busca en el alumno despertar su sentido crítico, su capacidad creativa, y mejorar su 
autoestima para que se puedan desenvolver a cabalidad en una sociedad determinada. Pero 
esto a veces no llega a cumplirse, pues existen muchos factores que impiden el desarrollo 
intelectual y social del alumno.  
 
Así el rendimiento escolar relacionado con la autoestima, debe ser entendido como factor 
que permite la superación personal, puesto que se encuentra ligada a todas las 
manifestaciones humanas. La importancia de la autoestima radica en que de ser ésta 
negativa, puede causar en el estudiante  pérdida de confianza en sí mismo, por lo tanto, 




Una autoestima baja afecta la educación en general. Así dice el investigador 
ESPÍNDOLA, (2000, p. 98), refiriéndose a estudiantes de los Estados Unidos “Sus metas 
son muy sencillas: prepararse para un trabajo, sobrevivir en clases para pasar el rato, ganar 
aprobación de sus compañeros y satisfacer sus deseos inmediatos. En breve, carecen de 
habilidades intelectuales críticas y alguna motivación significativa para obtenerlos. Han 
desarrollado fórmulas para pasar a través de sus clases, fórmulas a los cuales están 
habituados de una forma profunda e inconsciente. Se encuentran intelectualmente 
confundidos, psicológicamente inseguros, ideológicamente ciegos y filosóficamente 
indiferentes”. 
 
La autoestima es un valor muy necesario, es un sentimiento valorativo de nuestro ser, 
de quienes somos nosotros del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 
configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y se puede mejorar. Está 
relacionado con el desarrollo intelectual en los niveles: ideológico, sociológico y económico. 
 
La autoestima es inherente a todos los seres humanos, es un producto social que se 
desarrolla en la interacción hombre – mundo, es el proceso de la actividad y la experiencia 
social y canaliza la actividad el cuerpo y la mente de todas las personas. 
 
Precisamente sobre la autoestima y la relación del rendimiento académico de los 
estudiantes han sido investigados por distinguidas personalidades tales como: 
 
GARCÍA (1988, p. 76) de nacionalidad chilena quien señala la importancia de la 




HAEUSSLER y MILICIC (1995, p. 56) sostiene que la autoestima seria la suma de 
juicios  que la persona tiene de sí mismo. 
 
NAVARRO (2000, p. 102) en México comprobó que un factor de rendimiento 
académico es la autoestima de los estudiantes. 
 
Es necesario que el estudiante sea capaz de utilizar bien y oportunamente sus 
potencialidades para mejorar, superar las dificultades y retos que como estudiantes les 
corresponde desempeñar, para lo cual se requiere  auto valorarse. De allí la importancia de 
la autoestima, generalmente sobre poniéndose a las dificultades desarrollan habilidades, 
confianza y seguridad para alcanzar sus objetivos y metas. 
 
En cambio quienes poseen una baja autoestima por la inseguridad  con la que 
enfrentan la vida son más vulnerables a las dificultades considerándoles insalvables un 
fracaso, hundiéndose en la depresión. 
 
Es obvio que en el Perú  también se profundizo el tema a través de VILDOSO (2003, 
p. 67) quien encontró que la baja autoestima influye de manera negativa en el rendimiento 
académico, además menciona que existe una correlación entre hábitos de estudio y la 
autoestima. 
 
Sin embargo en los últimos años la educación peruana está en constante cambio lo 
cual busca en los estudiantes despertar su sentido crítico su capacidad creativa y mejorar su 
autoestima para que se pueda desenvolver en una sociedad determinada; pues esto no llega a 




Así mismo a través de nuestra experiencia profesional en la práctica pedagógica  se 
ha podido observar en los estudiantes del cuarto año de la IES Peru Birf de Juli un 
incremento de irresponsabilidad, indisciplina y especialmente dejadez e indiferencia por su 
formación académica. Gran parte de los estudiantes evidencian actitudes negativas como 
impuntualidad de sus trabajos falta de interés por formación, son escasos los estudiantes que 
muestran interés por estudiar y superarse, la mayoría de los estudiantes son desmotivados, 
con poca confianza en sí mismos, con baja autoestima. 
 
En consecuencia se genera un bajo rendimiento académico lo que ocasiona 
preocupación e inquietud. Ante esta situación el problema fundamental de la presente 
investigación es establecer la relación entre la autoestima y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto año de la IES Peru Birf de Juli 2016. 
  
      FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
PROBLEMA GENERAL  
 
¿En qué medida la autoestima se relaciona con el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto año de la IES Perú Birf de Juli 2016? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
¿Cuál es el nivel de autoestima en los estudiantes del cuarto año de la IES Perú Birf 




¿Cuál es el nivel de rendimiento académico en los estudiantes del cuarto año de la 






Existe correlación entre la autoestima con el rendimiento académico en los 




El nivel de autoestima en los estudiantes del cuarto año de la IES Perú Birf de Juli 
2016, es media baja. 
 
El nivel del rendimiento académico en los estudiantes del cuarto año de la IES 






Determinar la relación entre la autoestima y el rendimiento académico en los 






Determinar el nivel autoestima en los estudiantes del cuarto año de la IES Perú 
Birf de Juli 2016. 
 
Determinar el nivel de  rendimiento académico en los estudiantes del cuarto año 













      VARIABLE X 
Autoestima. 
Es el conjunto de pensamientos acerca de uno mismo, aceptación física, mental y 
emocional con cualidades y limitaciones, capacidad de sentirse confiable ante uno 
mismo, para actuar con responsabilidad y asertividad entre los demás. Es un concepto, 
una actitud, un sentimiento, una imagen y está representada por la conducta. La 
autoestima es el  sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera  de ser, de 
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quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 
configuran nuestra personalidad. (SATIR V. 2002, p.35) 
 
      VARIABLE Y 
Rendimiento académico 
Progreso alcanzado por los estudiantes en sus capacidades, actitudes, valores y 







2.2 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
 














































(00 - 10) 
Empezando a 











(11 - 13) 




(14 - 17) 
Evidencia el 
logro de los 
aprendizajes 
previstos. 
(18 - 20) 
Evidencia el 














Se ha utilizado la metodología de investigación científica, orientado hacia el 
paradigma cuantitativo. 
 
2.4 TIPO DE ESTUDIO 
 
De acuerdo con SÁNCHEZ (2002, p.18) el presente trabajo de investigación fue del 
tipo sustantiva se caracteriza porque “trata de responder a los problemas teoréticos o 
sustantivos (….), está orientada a describir, explicar, predecir o retro decir la realidad, con la 
cual se va en búsqueda de principios o leyes generales que permita organizar una teoría 
científica. 
 
En tal sentido, la investigación se encuentra en el tipo no experimental y/o 
descriptiva, también es conocida como sustantiva, ya que trata de responder a una cuestión 
teórica, dado que en la misma no se realizará manipulación de variables, sino se limita al 









El diseño de investigación que se utilizó es la correlacional, HERNÁNDEZ  y otros 
(2006, p. 104), esto quiere decir, que se tomara una medida de las dos variables, luego se 
estableció el grado de relación que existe entre las dos variables autoestima y su relación con 
el rendimiento académico en los estudiantes del cuarto año de la IES Perú Birf de Juli 2016. 
 
    O1x 
 
 





M = institución educativa secundaria 
R = total de alumno 
O1= VI-autoestima 
O2= VB- relación con el rendimiento académico 
X= autoestima 
Y=rendimiento académico 




2.6 población, muestra y muestreo 
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      Población 
 
La población fue conformada por todos los estudiantes del cuarto año de la IES Perú 
Birf de Juli 2016.  
 
La población se encuentra distribuida en dos secciones: “A” con 29 estudiantes y la 
sección “B” con 31 estudiantes, en el cuadro se visualiza de manera siguiente: 
 
Tabla nº 04 
Población de estudiantes del cuarto año  
De la ies peru birf de juli 2016 
 
Institución Educativa Estudiantes 
Cuarto “A” 29 
Cuarto “B” 31 
Total 60 
  Fuente: Nómina de matrícula de la IES Perú Birf de Juli 2016. 
 Muestra 
 
La muestra para la presente investigación estuvo constituida por toda la población en 
su conjunto, debido a que la población es reducida. 
Por tal razón se trata de una muestra censal, ya que la muestra es igual a la población, 






Se ha utilizado un muestreo no probabilístico, por conveniencia o intencionado 
 
2.7 TÉCNICAS  E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Técnicas:  
La técnica que se empleo es la encuesta para obtener los datos de los estudiantes del 
cuarto año de la IES Perú Birf de Juli 2016, estructurados en  cuestionarios. 
 
Instrumentos: 
En el presente trabajo de investigación se utilizó el instrumento de investigación que 
será el cuestionario para conocer sobre las variables de estudio 
 







AUTOESTIMA Encuesta Cuestionario 




Acta de las notas 
de la institución educativa 
Ficha de registro 
documental 
Se recogerá de las 
actas de 
evaluación 
        
Los instrumentos a utilizar son: cuestionarios dirigidos a los estudiantes. 
 




Para ver la correlación entre las variables se empleó el Coeficiente de correlación  
“r” de Pearson, que mide el grado de asociación entre dos variables y se trabaja en base a: 
 
 - La sumatoria de la Variable Xi. 
 - La sumatoria de la Variable Yi. 
 - La sumatoria de los cuadrados de las variables Xi  y Yi. 
 - La sumatoria del producto de las variables Xi. Yi. 
 
  













Para ver la significancia se utilizó la Correlación o Coeficiente “r”. 
Estadístico de Prueba 
 





















3.1. ASPECTO GENERAL 
En este capítulo se presenta los resultados de la investigación, que como propósito tiene, 
determinar la relación existente entre la autoestima en el rendimiento académico de los 
estudiantes del cuarto grado de la Institución Educativa Secundaria Perú Birf de Juli 2016. 
Para su mejor comprensión se interpreta los resultados de la primera variable de 
investigación como es la autoestima, como regencia para consolidar la investigación, respecto al 
rendimiento académico de los estudiantes, para luego realizar la prueba de hipótesis estadística y 
llegar a una conclusión sólida en este estudio. 
 
3.1.1. RESULTADOS DE LA AUTOESTIMA. 
 
Primeramente se interpreta los resultados de la autoestima en forma genérica, para 
posteriormente dar a conocer sus resultados según los indicadores que se estudió, estos 
resultados nos permitirá correlacionar con el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 








TABLA Nº 06 
AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU 






4.- Autoestima alta  
3.- Autoestima media alta  
2.- Autoestima Media Baja  









TOTAL 60 100% 
FUENTE: Encuesta de autoestima  
ELABORACIÓN: La Ejecutora. 
 
GRÁFICO Nº 06 
AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU 

































Como se visualiza en el cuadro y gráfico, el 45% que corresponde a 27 estudiantes de 
ambas secciones muestra una autoestima media baja; por otro lado, el 32% que es igual a 19 
estudiantes muestra una autoestima media alta, sin embargo, el 18% del 11 estudiantes presentan 
autoestima baja, considerando el 5% que corresponde a 03 estudiantes presentan una autoestima 
alta. 
 
En suma, los mayores índices muestran que los estudiantes poseen autoestima media baja 
y media alta según los indicadores como; Auto- conocimiento, identidad, pertinencia, auto- 
valoración, auto aprecio, auto determinación, auto-realización, responsabilidad, creatividad y 
autosuficiencia. 
 
3.1.2. RESULTADOS DE LA AUTOESTIMA SEGÚN INDICADORES 
Los resultados de los indicadores que se presenta a continuación son en número de diez, 











TABLA  Nº 07 
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OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF 
DE JULI 2016 SOBRE SU AUTO CONOCIMIENTO. 
Parámetros 
Cuarto grado “A” Cuarto grado “B” Total 
fi % fi % fi % 




























TOTAL 29 100% 31 100% 60 100% 
FUENTE: Encuesta de autoestima  
ELABORACIÓN: La Ejecutora. 
 
GRÁFICO Nº 07 
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF 

























Serie1 0% 22% 45% 33%
1.- MUY 
POCO





En el cuadro y gráfico se observa que el 41% (12) estudiantes muestran regular auto 
conocimiento; por otro lado, el 35% (10) estudiantes del cuarto grado “A” se aprecia demasiado 
auto conocimiento; del mismo modo, el 24% (07) estudiantes muestran poco auto conocimiento. 
 
Sin embargo en la sección del cuarto grado “B” se visualiza el 48% (15) estudiantes 
presentan una regular auto conocimiento; seguido del 33% (10) estudiantes muestran demasiado 
auto conocimiento, por otro lado, el 19% (06) estudiantes presentan poco auto conocimiento. 
 
En suma, el 45% que corresponde a 27 estudiantes demuestran tener regular auto 
conocimiento, seguido del 33% que es igual a 10 estudiantes que muestran demasiado Auto 












TABLA Nº 08 
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF 













Serie1 0% 22% 47% 31%







fi % fi % fi % 




























TOTAL 29 100% 31 100% 60 100% 
 
FUENTE: Encuesta de autoestima  
ELABORACIÓN: La Ejecutora. 
 
GRÁFICO Nº 08 
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF 












Del cuadro y gráfico se desprende 48% (14) estudiantes muestran regular identidad; por 
otro lado, el 38% (11) estudiantes del cuarto grado “A” presentan demasiada identidad; del 
mismo modo, el 14% (04) estudiantes revelan poca identidad. 
 
Sin embargo en la sección del cuarto grado “B” se visualiza el 45% (14) estudiantes 
presentan una regular identidad; seguido del 29% (09) estudiantes muestran poca identidad, por 
otro lado, el 26% (08) estudiantes presentan demasiada identidad. 
 
En suma, el 47% que corresponde a 28 estudiantes demuestran tener regular identidad, 
seguido del 31% que es igual a 19 estudiantes que muestran demasiada identidad y en un 
porcentaje menor el 22% de 13 estudiantes presentan poca identidad. 
 
TABLA Nº 09 
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF 
DE JULI 2016 SOBRE SU PERTINENCIA. 
Parámetros 
Cuarto grado “A” Cuarto grado “B” Total 
fi % fi % f
i 
% 




























TOTAL 29 100% 31 100% 60 100% 
FUENTE: Encuesta de autoestima  




GRÁFICO Nº 09 
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF 











Serie1 10% 32% 47% 11%




Del cuadro y gráfico se desprende 48% (14) estudiantes muestran regular pertinencia; por 
otro lado, el 38% (11) estudiantes del cuarto grado “A” presentan poca pertinencia; del mismo 
modo, el 07% (02) estudiantes revelan demasiada y muy poca pertinencia. 
 
Sin embargo en la sección del cuarto grado “B” se visualiza el 45% (14) estudiantes 
exhiben una regular pertinencia; seguido del 26% (08) estudiantes muestran poca pertinencia, 
por otro lado, el 16% (05) estudiantes presentan demasiada pertinencia y el 13% (04) estudiantes 

















Serie1 13% 32% 37% 18%
1.- MUY POCO 2.- POCO 3.- REGULAR 4.- DEMASIADO
En suma, el 47% que corresponde a 28 estudiantes demuestran tener regular pertinencia, 
seguido del 32% que es igual a 19 estudiantes que muestran demasiada pertinencia y en un 
porcentaje menor el 11% de 07 estudiantes demuestran demasiada pertinencia. 
 
TABLA Nº 10 
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF 
DE JULI 2016SOBRE SU AUTO VALORACIÓN. 
Parámetros 
Cuarto grado “A” Cuarto grado “B” Total 
fi % fi % fi % 




























TOTAL 29 100% 31 100% 60 100% 
FUENTE: Encuesta de autoestima  
ELABORACIÓN: La Ejecutora. 
 
GRÁFICO Nº 10 
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF 










Del cuadro y gráfico se desprende 41% (12) estudiantes muestran regular auto 
valoración; por otro lado, el 34% (10) estudiantes del cuarto grado presentan poca auto 
valoración; del mismo modo, el 14% (04) estudiantes revelan demasiada auto valoración y el 
11% (03) estudiantes exteriorizan muy poca auto valoración. 
Sin embargo, en la sección del cuarto grado “B” se visualiza el 32% (10) estudiantes 
exhiben una regular auto valoración; seguido del 29% (09) estudiantes muestran poca auto 
valoración, por otro lado, el 23% (07) estudiantes presentan demasiada auto valoración y el 16% 
(05) estudiantes exteriorizan muy poca auto valoración. 
 
En suma, el 37% que corresponde a 22 estudiantes demuestran tener regular auto 
valoración, seguido del 32% que es igual a 19 estudiantes que muestran poca auto valoración y 
en un porcentaje menor el 18% de 11 estudiantes demuestran demasiada auto valoración y el 























Serie1 15% 27% 30% 28%
1.- MUY POCO 2.- POCO 3.- REGULAR 4.- DEMASIADO
TABLA Nº 11 
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF 
DE JULI 2016 SOBRE SU APRECIACIÓN. 
Parámetros 
Cuarto grado “A” Cuarto grado “B” Total 
fi % fi % fi % 




























TOTAL 29 100% 31 100% 60 100% 
FUENTE: Encuesta de autoestima 
ELABORACIÓN: La Ejecutora. 
 
GRAFICO Nº 11 
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF 













Del cuadro y gráfico se desprende 31% (09) estudiantes muestran regular y poca 
apreciación; por otro lado, el 24% (07) estudiantes del cuarto grado presentan demasiada 
apreciación; del mismo modo, el 14% (04) estudiantes revelan muy poca apreciación. 
 
Sin embargo, en la sección del cuarto grado “B” se visualiza el 32% (10) estudiantes 
exhiben una demasiada apreciación; seguido del 29% (09) estudiantes muestran regular 
apreciación, por otro lado, el 23% (07) estudiantes presentan poca apreciación y el 16% (05) 
estudiantes exteriorizan muy poca apreciación. 
 
En suma, el 30% que corresponde a 18 estudiantes demuestran tener regular apreciación, 
seguido del 28% que es igual a 17 estudiantes que muestran demasiada apreciación; el 27% que 
representa a 16 estudiantes ostentan poca apreciación y en un porcentaje menor el 15% de 09 




























Serie1 0% 22% 45% 33%
1.- MUY POCO 2.- POCO 3.- REGULAR 4.- DEMASIADO
TABLA Nº 12 
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF 
DE JULI 2016 SOBRE SU DETERMINACIÓN. 
 
Parámetros 
Cuarto grado “A” Cuarto grado “B” Total 
fi % fi % fi % 








































FUENTE: Encuesta de autoestima  
ELABORACIÓN: La Ejecutora. 
 
GRÁFICO Nº 12 
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF 











Se desprende 41% (12) estudiantes revelan regular determinación; por otro lado, el 31% 
(09) estudiantes del cuarto grado presentan demasiada determinación; del mismo modo, el 28% 
(08) estudiantes revelan poca determinación. 
 
Sin embargo, en la sección del cuarto grado “B” se visualiza el 48% (15) estudiantes 
exhiben una regular determinación; seguido del 35% (11) estudiantes muestran demasiada 
determinación, por otro lado, el 17% (05) estudiantes presentan poca determinación. 
 
En suma, el 45% que corresponde a 27 estudiantes demuestran tener regular 
determinación, seguido del 33% que es igual a 20 estudiantes que muestran demasiada 
determinación; el 22% que representa a 13 estudiantes ostentan poca determinación. 
 
TABLA Nº 13 
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF 
DE JULI 2016 SOBRE SU AUTO REALIZACIÓN. 
Parámetros 
Cuarto grado “A” Cuarto grado “B” Total 
fi % fi % fi % 




























TOTAL 29 100% 31 100% 60 100% 
FUENTE: Encuesta de autoestima  














Serie1 0% 52% 48% 0%
1.- MUY POCO 2.- POCO 3.- REGULAR 4.- DEMASIADO
 
GRÁFICO Nº 13 
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF 












En la sección del cuarto grado sección “A” se visualiza el 52% (15) estudiantes que 
revelan poca realización; por otro lado, el 48% (14) estudiantes presentan regular realización, no 
existiendo porcentaje alguno en las demás categorías. 
 
Sin embargo, en la sección del cuarto grado “B” se visualiza el 52% (16) estudiantes 
exhiben poca realización; seguido del 48% (15) estudiantes muestran regular realización. 
 
En suma, el 52% que corresponde a 31 estudiantes demuestran tener poca realización, 
seguido del 48% que es igual a 29 estudiantes que muestran regular realización; no existe 














Serie1 0% 40% 60% 0%
1.- MUY POCO 2.- POCO 3.- REGULAR 4.- DEMASIADO
 
TABLA Nº 13 
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF 




Cuarto grado “A” Cuarto grado “B” Total 
fi % fi % fi % 




























TOTAL 29 100% 31 100% 60 100% 
 
FUENTE: Encuesta de autoestima  
ELABORACIÓN: La Ejecutora. 
 
GRÁFICO Nº 13 
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF 






En la sección del cuarto grado sección “A” se visualiza el 59% (17) estudiantes que 
revelan regular responsabilidad; por otro lado, el 41% (12) estudiantes presentan poca 
responsabilidad, no existiendo porcentaje alguno en los demás parámetros. 
 
Asimismo, en la sección del cuarto grado “B” se visualiza el 61% (19) estudiantes 
exhiben regular responsabilidad; seguido del 39% (12) estudiantes muestran poca 
responsabilidad. 
 
En suma, el 60% que corresponde a 36 estudiantes demuestran tener regular realización, 
seguido del 40% que es igual a 24 estudiantes que muestran poca responsabilidad; no existe 
porcentaje alguno en los demás parámetros. 
 
TABLA Nº 14 
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF 
DE JULI 2016 SOBRE SU CREATIVIDAD. 
Parámetros 
Cuarto grado “A” Cuarto grado “B” Total 
fi % fi % fi % 




























TOTAL 29 100% 31 100% 60 100% 
FUENTE: Encuesta de autoestima 













Serie1 8% 32% 48% 12%
1.- MUY POCO 2.- POCO 3.- REGULAR 4.- DEMASIADO
GRÁFICO Nº 14 
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF 












En la sección del cuarto grado sección “A” se visualiza el 48% (14) estudiantes que 
revelan regular creatividad; por otro lado, el 34% (10) estudiantes presentan poca creatividad, 
seguido del 11% (03) estudiantes exhiben demasiada creatividad y el 07% (02) estudiantes 
muestran muy poca creatividad. 
 
Asimismo, en la sección del cuarto grado “B” se visualiza el 48% (15) estudiantes 
exhiben regular creatividad; seguido del 29% (09) estudiantes muestran creatividad; 13% (04) 
estudiante demuestran demasiada creatividad y por último el 10% (03) estudiantes presentan 




En suma, el 48% que corresponde a 29 estudiantes demuestran tener regular creatividad; 
seguido del 32% que es igual a 19 estudiantes que muestran poca creatividad; sin embargo, el 
12% de 07 estudiantes exteriorizan demasiada creatividad y por último, el 08% (05) estudiantes 
presentan muy poca creatividad. 
 
TABLA Nº 15 
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF 
DE JULI 2016 SOBRE SU AUTO SUFICIENCIA. 
 
Parámetros 
Cuarto grado “A” Cuarto grado “B” Total 
fi % fi % fi % 




























TOTAL 29 100% 31 100% 60 100% 
 
FUENTE: Encuesta de autoestima  




















Serie1 0% 35% 52% 13%
1.- MUY POCO 2.- POCO 3.- REGULAR 4.- DEMASIADO
GRÁFICO Nº 15 
OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF 












El en indicador de auto suficiencia se aprecia en la sección del cuarto grado sección “A” 
el 52% (15) estudiantes que revelan regular auto suficiencia; por otro lado, el 38% (11) 
estudiantes presentan poca auto suficiencia, seguido del 10% (03) estudiantes exhiben demasiada 
auto suficiencia. 
 
Asimismo, en la sección del cuarto grado “B” se visualiza el 52% (16) estudiantes 
exhiben regular auto suficiencia; seguido del 32% (10) estudiantes muestran poca auto 




En suma, el 52% que corresponde a 31 estudiantes demuestran tener regular auto 
suficiencia; seguido del 35% que es igual a 21 estudiantes que muestran poco auto suficiencia; 
sin embargo, el 13% de 08 estudiantes exteriorizan demasiado auto suficiencia. 
 
.1.3. RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF DE JULI 2016. 
Los resultados del rendimiento académico son fruto del acta de notas de las tres áreas 
básicas que se consideró; el área de Comunicación, Matemática y Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, que son extraídos del primer trimestres del año escolar 2016. Se presentará un 
promedio global considerando las tres áreas en mención. Para luego dar a conocer una por una de 
cada área y luego correlacionar según los resultados de la variable anterior y probar la hipótesis 
correspondiente a dicha tesis.  
                                                         TABLA Nº 16 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO 




Matemática C. T. A. Promedio 
fi % fi % fi % fi % 
(00 - 10) 02 03 04 07 00 00 02 03 
(11 - 13) 42 70 45 75 37 62 41 68 
(14 - 17) 15 25 11 18 18 30 15 25 
(18 - 20) 01 02 00 00 05 08 02 03 
 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 




ELABORACIÓN: La autora 
 
DESCRIPCIÓN 
Como se aprecia sobre el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado en 
tres áreas básicas, la mayor concentración se da con un 70% en el área de comunicación, 75% en 
el área de matemáticas y en el área de Ciencia Tecnología y ambiente, el 62% con notas de 11 a 
13 puntos; en suma el 68% (41) estudiantes logran un rendimiento académico en estas tres áreas 
básicas. 
 
Seguido del 25% en el área de Comunicación; del 18% en el área de matemática y el 30% 
en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente; haciendo una conclusión del 25% (15) estudiantes 
que tienen un rendimiento académico con notas de 14 a 17 puntos. 
 
TABLA Nº 17 
RESULTADO DE NOTAS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF DE JULI 2016. 
Parámetros 
ÁREA DE COMUNICACIÓN 
Nº de estudiante % 
Empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos. (00 - 10) 
02 03 
En camino de lograr los aprendizajes 
previstos. (11 - 13) 
42 70 
Evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos. (14 - 17) 
15 25 
















Serie1 3% 70% 25% 2%
Empezando los 
aprendizajes previstos
En camino de los 
aprendizajes 
previstos.
Evidencia el logro de 
los aprendizajes 
previstos.
Evidencia el logro de 
los aprendizajes 
previstos.
previstos demostrando un manejo 




FUENTE: Notas del primer trimestre de tres áreas básicas de los estudiantes del cuarto 
grado sección “A” y “B” 
ELABORACIÓN: La autora 
 
GRÁFICO Nº 17 
RESULTADO DE NOTAS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LOS 













En el cuadro y gráfico se visualiza los resultados de las notas de los estudiantes del cuarto 
grado de las secciones “A” y “B”. se aprecia que el 70% (42) estudiantes están en camino de 
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lograr los aprendizajes previstos con notas de 11 a 13 puntos; por otro lado, el 25% (15) 
estudiantes evidencias el logro de los aprendizajes previstos con notas de 14 a 17 puntos. 
 
Del mismo modo, el 3% (02) estudiantes están empezando a desarrollar los aprendizajes 
previstos con promedios de 09 y 10 puntos; sin embargo, el 02% (01) estudiante evidencia el 
logro de los aprendizajes previstos con nota de 18 puntos. 
 
 
TABLA Nº 18 
RESULTADO DE NOTAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS 
ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF DE JULI 2016. 
 
Parámetros 
ÁREA DE MATEMÁTICA 
Nº de estudiante % 
Empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos. (00 - 10) 
04 07 
En camino de lograr los aprendizajes 
previstos. (11 - 13) 
45 75 
Evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos. (14 - 17) 
11 18 
Evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos demostrando un manejo 




















Serie1 7% 75% 18% 0%
Empezando los 
aprendizajes previstos
En camino de los 
aprendizajes 
previstos.
Evidencia el logro de 
los aprendizajes 
previstos.





FUENTE: Notas del primer trimestre de tres áreas básicas de los estudiantes del cuarto 
grado sección “A” y “B” 
ELABORACIÓN: La autora 
 
GRÁFICO Nº 18 
RESULTADO DE NOTAS DEL ÁREA DE MATEMÁTICA DE LOS 




















En el cuadro y gráfico se visualiza los resultados de las notas de los estudiantes en el área 
de matemáticas del cuarto grado de las secciones “A” y “B”, se nota que el 75% (45) estudiantes 
están en camino de lograr los aprendizajes previstos con notas de 11 a 13 puntos; por otro lado, 
el 18% (11) estudiantes evidencias el logro de los aprendizajes previstos con notas de 14 a 17 
puntos. 
 
Del mismo modo, el 07% (04) estudiantes están empezando a desarrollar los aprendizajes 
previstos con promedios de 09 y 10 puntos; sin embargo, ningún estudiante evidencia el logro de 


















TABLA Nº 19 
RESULTADO DE NOTAS DEL ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
AMBIENTE DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF DE 
JULI 2016. 
Parámetros 
ÁREA DE C, T, A. 
Nº de estudiante % 
Empezando a desarrollar los aprendizajes 
previstos. (00 - 10) 
00 00 
En camino de lograr los aprendizajes 
previstos. (11 - 13) 
37 62 
Evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos. (14 - 17) 
18 30 
Evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos demostrando un manejo 





FUENTE: Notas del primer trimestre de tres áreas básicas de los estudiantes del cuarto 
grado sección “A” y “B” 




















Serie1 0% 62% 30% 8%
Empezando los 
aprendizajes previstos
En camino de los 
aprendizajes 
previstos.
Evidencia el logro de 
los aprendizajes 
previstos.
Evidencia el logro de 
los aprendizajes 
previstos.
GRÁFICO Nº 19 
RESULTADO DE NOTAS DEL ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y 
















En el cuadro y gráfico se visualiza los resultados de las notas de los estudiantes en el área 
de Ciencia, Tecnología y Ambiente del cuarto grado de las secciones “A” y “B”, se aprecia que 
el 62% (37) estudiantes están en camino de lograr los aprendizajes previstos con notas de 11 a 13 
puntos; por otro lado, el 30% (18) estudiantes evidencian el logro de los aprendizajes previstos 




Del mismo modo, el 08% (05) estudiantes evidencian el logro de los aprendizajes 
previstos con promedios de 18 puntos, sin embargo no existe ningún estudiante que esté 
empezando a desarrollar los aprendizajes previstos. 
 
RELACIÓN DE VARIABLES. 
A continuación se muestra el proceso de desarrollo de la relación de las variables motivo 
de estudio; en primer lugar, la correlación de las variables, autoestima en relación con la variable 
rendimiento académico. 
 
Para tal fin, se hará uso del paquete estadístico del SPSS v. 16, con el estadístico de 
prueba de PEARSON para la correlación de las variables. 
TABLA Nº 20 
CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES: AUTOESTIMA CON EL 





AUTOESTIMA Pearson Correlación 1,000 ,550
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 






Sig. (2-tailed) ,000  
N 60 60,000 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




La correlación que existe entre la variable autoestima en relación al rendimiento 
académico es de 0,550 que corresponde a una correlación positiva media, la correlación es 
significativa al nivel de 0.01, aplicando el estadístico de prueba de correlación Pearson del SPSS 
v. 16. 
 
r  = 0.55 
r
2
 = 0.302 
 
Ello implica que el 30% de variación de los casos de autoestima es atribuido a la 
presencia del rendimiento académico, sin que ello signifique una relación de causa – efecto entre 
dichas variables. 
Prueba de hipótesis 
 
H1:  Existe correlación entre la autoestima con el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto año de la IES Perú Birf de Juli 2016. 
 
Ho:  No existe correlación entre la autoestima con el rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto año de la IES Perú Birf de Juli 2016. 
 
Observando los resultados de la correlación de ambas variable decimos, optamos por la 
hipótesis alternativa, en tal sentido; existe una mediana correlación entre la autoestima con el 






DISCUSIÓN  DE LOS RESULTADOS: 
 
En los ámbitos de la Educación y la Psicología existen muchos autores que se han 
preocupado del estudio de la autoestima por ser ésta un factor importante en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje y en el desarrollo integral de la persona. Considerando la IES Perú 
Birf de Juli, en los indicadores que se analizó como son los componentes: apreciación, 
pertinencia, identidad, responsabilidad, auto suficiencia, creatividad, auto realización, auto 
conocimiento, determinación y auto valoración, lograron obtener autoestima regular: 
 
En suma, el 45% que corresponde a 27 estudiantes demuestran tener regular auto 
conocimiento, es de esperar debido a que el autor Hertzog (1980) señala que la autoestima es 
un conjunto de experiencias que el individuo  ha  tenido  consigo  mismo  y  que  lo  conducen  
a  un  proceso  de  reflexión  y autoevaluación. La autoestima es una actitud valórica emocional, 
que se mueve por un continuo entre  lo  negativo  y  lo  positivo, por otro lado, el 47% que 
corresponde a 28 estudiantes demuestran tener regular identidad y pertinencia; seguido del 37% 
que corresponde a 22 estudiantes demuestran tener regular auto valoración, en  este  caso,  lo  
que  es  valorado  o  evaluado  es  la autoimagen, o sea, la imagen que un individuo tiene de sí 
mismo. Por otro lado dice Mézerville  (1993)  señala  que  autores  como  Alfred  Adler  y  
William  James consideran la autoestima como el resultado de las metas propuestas; seguido del 
32% que es igual a 19 estudiantes que muestran poca auto valoración y el 30% que corresponde 
a 18 estudiantes demuestran tener regular apreciación; asimismo, además de indicar que el 
proceso de la autoestima no sólo se desarrolla dentro del individuo, sino también se vincula con 
el éxito o fracaso que obtenga en la búsqueda de sus metas. Entonces, se puede entender 
que existen dos fuentes que sustentan a la autoestima: una fuente interna (el propio sentido de 
competencia al enfrentarse con el  entorno) y una externa (la estima que otras personas tienen 
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de un individuo). En suma, el 45% que corresponde a 27 estudiantes demuestran tener regular 
determinación y el 52% que corresponde a 31 estudiantes demuestran tener poca realización, 
como señala BRANDEN (1993) indica que la  autoestima es la suma de la confianza y el 
respeto por sí mismo. Refleja el juicio implícito que cada uno hace acerca de su habilidad 
para enfrentar los desafíos de su vida (para comprender y superar sus problemas) y acerca de su 
derecho a ser feliz (respetar y defender sus intereses y necesidades). En cambio, el 60% que 
corresponde a 36 estudiantes demuestran tener regular realización y el 48% que corresponde a 29 
estudiantes demuestran tener regular creatividad y el 52% que corresponde a 31 estudiantes 
demuestran tener regular auto suficiencia 
 
Al hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos al aspecto dinámico de la 
institución escolar. (...) El problema del rendimiento escolar se resolverá de forma científica 
cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos, 
de un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, 
Como se aprecia sobre el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado en tres áreas 
básicas, la mayor concentración se da con un 70% en el área de comunicación, "..., al analizarse 
el rendimiento escolar, deben valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad y el 
ambiente escolar" (El Tawab, 1997; pág. 183). Según Herán y Villarroel (1987) en la presente 
investigación, se considera que el 70% (42) estudiantes están en camino de lograr los 
aprendizajes previstos con notas de 11 a 13 puntos en el área de Comunicación; el rendimiento 
académico se define en forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el 
rendimiento escolar previo como el número de veces que el alumno ha repetido uno o más 
cursos. En tanto que Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el quantum 
obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está 
ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, 
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además de la ejercitación. Se nota que el 75% (45) estudiantes están en camino de lograr los 
aprendizajes previstos con notas de 11 a 13 puntos en el área de Matemática; al estudiar 
científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores que intervienen en él. 
Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el 
rendimiento escolar se debe predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni 
si quiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor; se aprecia 
que el 62% (37) estudiantes están en camino de lograr los aprendizajes previstos con notas de 11 
a 13 puntos en el área de Ciencia, Tecnología y ambiente. En este sentido, la variable 
dependiente clásica en la educación escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar 
(Kerlinger, 1988). El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también denominado 
rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de la siguiente 
manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el 
esfuerzo empleado para obtenerlo. En suma, la correlación que existe entre la variable 
autoestima en relación al rendimiento académico es de 0,550 que corresponde a una correlación 
positiva media, la correlación es significativa al nivel de 0.01, aplicando el estadístico de prueba 
de correlación Pearson del SPSS v. 16. Ello implica que el 30% de variación de los casos de 
autoestima es atribuido a la presencia del rendimiento académico, sin que ello signifique una 







CAPITULO  V 
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La autoestima en los estudiantes del cuarto año de la IES Perú Birf de Juli 2016, en los 
indicadores que se analizó como son los componentes: apreciación, pertinencia, identidad, 
responsabilidad, auto suficiencia, creatividad, auto realización, auto conocimiento, 
determinación y auto valoración, lograron obtener autoestima media baja con un porcentajes de 
45% que corresponde a 27 estudiantes de ambas secciones; por otro lado, el 32% que es igual a 
19 estudiantes muestra una autoestima media alta. 
 
SEGUNDA. 
El rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de la IES Peru Birf de Juli 
2016, en las tres áreas básicas, la mayor concentración se da con un 70% en el área de 
comunicación, 75% en el área de matemáticas y en el área de Ciencia Tecnología y ambiente, el 
62% con notas de 11 a 13 puntos; en suma el 68% (41) estudiantes logran un rendimiento 
académico en estas tres áreas básicas; Seguido del 25% en el área de Comunicación; del 18% en 
el área de matemática y el 30% en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente; haciendo una 




Se llega a la  conclusión general, comparando con el valor de r = 0.550,  que la hipótesis 
se demuestra, existiendo una correlación positiva media de asociación, entre la autoestima de los 
estudiantes y el rendimiento académico, quiere decir a mayor autoestima; por parte de los 
alumnos, mayor nivel de rendimiento académico, la correlación es significativa al nivel de 0.01, 
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aplicando el estadístico de prueba de correlación Pearson. Ello implica que el 30% de variación 
de los casos de autoestima es atribuido a la presencia del rendimiento académico, sin que ello 


























1. A las autoridades de la institución efectúen capacitaciones a los estudiantes y 
maestros considerando que si bien es cierto que la autoestima es el sentimiento valorativo de 
nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 
corporales mentales y espirituales que confirman nuestra personalidad esta se aprende, 
cambia y la podemos mejorar que redunda en la situación social, económica, política, 
cultural y educativa que vive nuestro país y especialmente nuestra ciudad, constituye el 
marco referencial para la formación de nuestra autoestima y especialmente la de nuestros 
estudiantes. 
 
2. A los maestros consideren dentro de sus planes y unidades de aprendizaje la 
autoestima, estando seguro que esta inclusión será muy valiosa porque primeramente 
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ANEXO No 01 
 
INSTRUMENTO PARA MEDIR 
LA AUTOESTIMA DE LOS ALUMNOS   
 
 
1.- PARTE INFORMATIVA: 
1.1. Apellidos y Nombres:   
1.2. Fecha: 
1.3. Instrucciones: 
         Sr. Alumno, (a). Solicitamos sinceridad al responder a cada uno de las 
siguientes preguntas ya que ellos están aportando valiosamente para mejorar y adecuar el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
        El cuestionario que se le presenta en el cuadro cada pregunta tiene una posible 
respuesta pueden ser: 1, 2, 3 y 4 cada número tiene un significado: 
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1.- Autoestima alta  
2.- Autoestima media alta  
3.- Autoestima Media Baja  





II. CRITERIO DE ANÁLISIS DOCUMENTAL.  
1.- Usualmente me siento inferior a los demás. 
 
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
2.- Frecuentemente me siento incapaz de manejar nuevas situaciones.   
  
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
3.- Normalmente me siento contento(a), feliz conmigo mismo.     
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
4.- Usualmente soy amable y amistoso con todas las personas con los que tengo contacto. 
 1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
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5.- Siempre me juzgo a mí mismo por mis errores o defectos.     
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
6.- Me siento libre de vergüenza, reproche, culpa y remordimiento.   
  
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
7.- Tengo una necesidad impulsiva de probar mi valor.     
 
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
8.- Me entusiasmo por la vida y disfruto de ella.     
 
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
9.- Estoy muy preocupado(a) acerca de lo que los de más piensan de mí.   
  
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
10.- Puedo dejar que los demás se equivoquen sin intentar corregirlos.   
  
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 




1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
12.- Estoy usualmente libre de perturbaciones conflictos y frustraciones.   
  
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
13.- El poder normalmente me hace sentir resentido y “menos que”.   
  
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
14.- Usualmente me anticipo a nuevas tareas con bastante confianza.   
  
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
15.- Estoy propenso a condenar a los demás y frecuentemente deseo que lo castiguen.  
  
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
  
16.- Normalmente pienso en mi mismo y tomo mis propias decisiones.   
  
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 





1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
   
18.- Estoy dispuesto a asumir la responsabilidad por las consecuencias de mis acciones. 
    
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
19.- Suelo exagerar o mentir para mantener mi imagen deseada.     
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
20.- Soy libre para dar importancia a mis propias necesidades y deseos.   
  
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
21.- Tengo la tendencia rebajar mis propios talentos, posiciones y logros.   
  
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
22.- Normalmente defiendo mis propias opiniones y condiciones.     
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
23.- Usualmente no me siento inferior a los demás.     
 
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
24.- Frecuentemente no me siento incapaz de manejar nuevas situaciones.  
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1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
25.- Normalmente no me siento contento(a), feliz conmigo mismo.   
  
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
26.- Usualmente no soy amable y amistoso con todas las personas con los que tengo 
contacto. 
  
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
   
27.- No me juzgo a mí mismo por mis errores o defectos.     
 
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
28.- No me siento libre de vergüenza, reproche, culpa y remordimiento.   
  
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
29.-No tengo una necesidad impulsiva de probar mi valor.     
 
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 




1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
 
31.- No estoy muy preocupado(a) acerca de lo que los de más piensan de mi.  
   
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
32.- No puedo dejar que los demás se equivoquen sin intentar corregirlos.  
  
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
33.- No tengo una intensa necesidad de crear diferentes situaciones.   
  
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
34.- No estoy usualmente libre de perturbaciones conflictos y frustraciones.  
   
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
35.- El poder normalmente no me hace sentir resentido y “menos que”.   
  
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 




1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
37.- No estoy propenso a condenar a los demás y frecuentemente deseo que lo castiguen.
    
 
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
  
38.- Normalmente no pienso en mi mismo y tomo mis propias decisiones.  
   
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
39.- Usualmente no rechazo y acepto a los demás en razón de su habilidad, riqueza o 
prestigio.  
 
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
   
40.- No estoy dispuesto a asumir la responsabilidad de mi creatividad por las 
consecuencias de las acciones.   
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
  
41.- No suelo exagerar o mentir para mantener mi imagen deseada.   
  




42.- No soy libre para dar importancia a mis propias necesidades y deseos.  
   
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
43.- No tengo la tendencia rebajar mis propios talentos, posiciones y logros.  
   
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
44.- Normalmente no defiendo mis propias opiniones y condiciones de mis innovaciones.
     
 
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
45.- No auto evalúa, necesita la aprobación de otros.     
 
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
46.- Me disgusto así mismo y de los demás.     
 
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
47.- Soy creativo en las diferentes situaciones 
 
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
48.- Asumo mis responsabilidades y ello me hace sentir pleno.     
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1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
49.- Acepto que cometo errores y aprendo de ellos.     
 
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
50.- Tengo la capacidad de autoevaluarme y sacar mis propias conclusiones  
   
1.- Muy Poco (   ) 2.- Poco (   ) 3.- Regular (   )  4.- Demasiado  (    ) 
 
GRACIAS POR SU INTERÉS. 
 
 
ANEXO No  02 
 
INSTRUMENTO PARA MEDIR EL RENDIMIENTO ACADEMICO 
FICHA DE REGISTRO DOCUMENTAL  
 
1.- PARTE INFORMATIVA: 
1.1. Apellidos y Nombres: ………………………………………………  
1.2. Sección: …………  
1.3. Grado: ………. 
        Dicha ficha servirá para conocer o recolectar las notas/promedios de en los 
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estudiantes del cuarto año de la IES Peru Birf de Juli 2016, que nos servirá para contrastar los 
resultados según número de alumnos y de acuerdo a la muestra. 
CAPACIDAD   
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ANEXO No 03 
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: LA AUTOESTIMA Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES 
PERU BIRF DE JULI 2016 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES METODOLOGÍA 
GENERAL 
¿En qué medida 
la autoestima se 
relaciona con el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes del 
cuarto año de la 
IES Perú Birf de 
GENERAL 
Determinar la 
relación entre la 
autoestima en el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes del 
cuarto año de la 
IES Perú Birf de 
Existe correlación 
entre la 
autoestima con el 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes del 
cuarto año de la 




























¿Cuál es el nivel 
de autoestima en 
los estudiantes del 
cuarto año de la 
IES Perú Birf de 
Juli 2016? 
¿Cuál es el nivel 
de rendimiento 
académico en los 
estudiantes del 
cuarto año de la 






en los estudiantes 
del cuarto año de 
la IES Perú Birf 
de Juli 2016. 
Determinar el 
nivel de  
rendimiento 
académico en los 
estudiantes del 
cuarto año de la 




El nivel de 
autoestima en los 
estudiantes del 
cuarto año de la 
IES Perú Birf de 
Juli 2016, es 
media baja. 
El nivel del 
rendimiento 
académico en los 
estudiantes del 
cuarto año de la 
IES Perú Birf de 
Juli 2016, es 




cuarto grado “A” 
con 29 estudiantes y 
el cuarto grado “B” 














































ANEXO No 04 
TITULO 
 La Autoestima y el Rendimiento Académico en los estudiantes del Cuarto año de la IES 
Perú Birf de Juli 2016. 
 
2.-AUTORA: Sanizo Mamani Amelia Hermelinda. 
 CORREO ELECTRONICO    amhesama@hotmail.com 




El presente trabajo de investigación titulado La autoestima y el rendimiento académico  
en los estudiantes del cuarto año de la IES Perú Birf de Juli 2016, que tuvo como objetivo 
general de determinar la relación entre la autoestima y el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto año de la IES Perú Birf de Juli 2016,  
La población estuvo conformada por todos en los estudiantes del cuarto año de la IES 
Perú Birf de Juli 2016, y la muestra se constituyó en dos secciones: “A” con 29 estudiantes y la 
sección “B” con 31 estudiantes,  
Para ver la correlación entre las variables se empleó el Coeficiente de correlación “r” de 
Pearson, que mide el grado de asociación de las dos variables en estudio, asimismo se utilizaron 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos como el cuestionario para la variable 
autoestima con cincuenta ítems que mide las dimensiones; cognitivo, afectivo y conductual y 
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para el rendimiento académico una ficha de registro documental que se registra los promedios de 
las áreas de comunicación, Matemática y Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
Finalmente se llegó a la conclusión general: Se llega a la  conclusión general, 
comparando con el valor de r = 0.550,  que la hipótesis se demuestra, existiendo una correlación 
positiva media de asociación, entre la autoestima de los estudiantes y el rendimiento académico, 
quiere decir a mayor autoestima; por parte de los alumnos, mayor nivel de rendimiento 
académico, la correlación es significativa al nivel de 0.01, aplicando el estadístico de prueba de 
correlación Pearson. Ello implica que el 30% de variación de los casos de autoestima es 
atribuido a la presencia del rendimiento académico, sin que ello signifique una relación de causa 
– efecto entre dichas variables. 
 




5. - ABSTRACT 
 
This research entitled Self-esteem and academic achievement in the fourth year students of the 
IES Peru Birf Juli 2016, which had as its overall objective to determine the relationship between 
self-esteem and academic achievement in students of the fourth year of IES Peru Birf Juli 2016,  
 
The population consisted of all students in the fourth year of the IES Peru Birf Juli 2016, 
and the sample was constituted in two sections: "A" with 29 students and the "B" with 31 
students, To see the correlation between variables correlation coefficient "r" of Pearson, which 
measures the degree of association of the two variables under study was used also techniques and 
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tools for data collection and the questionnaire for self-esteem variable is used fifty items 
measuring the dimensions; cognitive, affective and behavioral and academic performance a tab 
of records to the averages of the areas of communication, Mathematics and Science, Technology 
and Environment is recorded.  
 
Finally he came to the general conclusion: You reach the general conclusion, comparing 
with the value of r = 0.550, that the hypothesis is proven, having an average positive correlation 
association between self-esteem of students and academic achievement, she wants say higher 
self-esteem; by students, higher level of academic performance, correlation is significant at the 
0.01 level, applying the test statistic Pearson correlation. This implies that 30% of variation in 
cases of self-esteem is attributed to the presence of academic performance, without implying a 
cause - effect relationship between these variables.  
 




     ANTECEDENTES    
A NIVEL INTERNACIONAL 
 
ECHEVARIA (1999) presentó la tesis titulada “Rendimiento escolar y su incidencia 
en la autoestima en alumnos de 13 y 14 años del primer grado de educación básica del 
instituto experimental mixto Dr. Carlos Federico Mora” Guatemala. Considera las siguientes 
conclusiones: La mayoría de los jóvenes posee un grado aceptable de optimismo (75%) lo 
cual los ayuda a ver las cosas por su lado favorable y con ellos afrontar los diferentes retos 
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escolares. Las autoridades se han preocupado por dar a conocer a los alumnos el valor de la 
autoestima; promoviendo charlas, cursillos para jóvenes, actividades inter aulas entre otros. 
El servicio de orientación, con la ayuda de las instituciones, con el centro de integración 
familiar  apoyó la formación de valores en todos los jóvenes, siendo esto de gran ayuda en el 
desarrollo de los mismos. 
 
A NIVEL NACIONAL 
 
LOPEZ (2009) presentó la tesis titulada “Relación entre los hábitos de estudio, la 
autoestima y el rendimiento académico  de los estudiantes de la escuela profesional de 
medicina veterinaria de la Universidad Alas Peruanas” Lima – Perú. Considera las 
siguientes conclusiones:  
 
El modelo de regresión  múltiple nos permite conocer la forma como se relacionan 
las variables y aceptar la hipótesis de investigación, es decir que los hábitos de estudio y la 
autoestima se relacionan significativamente con el rendimiento académico  de los alumnos 
de tercer y cuarto ciclo de la escuela de medicina veterinaria   de la universidad “Alas 
Peruanas”, durante el periodo lectivo 2008. El grado de correlación entre los variables 
hábitos de estudio y rendimiento académico es moderado, 0.55% un nivel de significancia 
bilateral de 0.01 es decir a una confianza del 99%, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 
se concluye que existe relación lineal significativa entre las variables. El éxito del estudio no 
solo depende de la inteligencia y el esfuerzo  sino del desarrollo de habilidades de estudio el 
manejo del tiempo la disciplina, la toma de apuntes, la búsqueda de información en 
bibliotecas y otras fuentes. El estilo particular, la aplicación de estrategias en la resolución 




VILDOSO (2003) en la investigación “La influencia de los hábitos de estudio y la 
autoestima en el rendimiento académico en los estudiantes de la escuela profesional de 
agronomía de la Universidad Jorge Basadre” Tacna. Considera las siguientes conclusiones: 
 
 Llegó a la conclusión de que existe correlación significativa éntrelos habatos de 
estudio y la autoestima encontrándose un considerable porcentaje de alumnos investigados 
que tienen baja autoestima. Trabajó con una población de 85 alumnos en la escuela 
académica profesional de agropecuaria  de los cuales el 7% de los estudiantes se ubican en 
el nivel bajo de rendimiento académico. Y el 69% en el nivel medio bajo, los porcentajes 
obtenidos evidencian que este grupo de estudiantes no han logrado alcanzar 
satisfactoriamente sus metas académicas, por lo tanto su preparación profesional es 
deficiente lo cual ya es preocupante. Por consiguiente el estudio manifiesta que los hábitos 
de estudio y la autoestima explican el comportamiento del rendimiento académico en los 
alumnos de la escuela académica profesional de agronomía del 1, 2, 3, 4 ciclo de estudios. 
 
 
A NIVEL LOCAL 
 
TICONA (1998) titulado "Las actitudes y su influencia en el aprendizaje de las 
asignaturas en los alumnos del 5to, grado del CEP "José Antonio Encinas" de puno, 1998. 
Considera la siguiente conclusión: La actitud de los alumnos influye en sus aprendizajes de 





VARGAS (1999) en su trabajo: Nivel de autoestima y rendimiento académico en la 
asignatura de química en alumnos varones y mujeres del 5to, grado del Ces "Túpac Amaru" 
de Paucarcolla y CES 45 de Puno, 1999. Indica las siguientes conclusiones:  
 
Que en ambos Centros Educativos, se observa una mínima diferencia significativa en 
los resultados, es decir se nota la influencia de la autoestima en el aprendizaje. Los alumnos 
del ámbito rural poseen media autoestima. Mientras que los alumnos de la muestra del 
ámbito urbano poseen alta autoestima. Ningún alumno de la muestra posee baja autoestima 
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 Variable X 
  
 Autoestima. 
 Es el conjunto de pensamientos acerca de uno mismo, aceptación física, mental y 
emocional con cualidades y limitaciones, capacidad de sentirse confiable ante uno mismo, para 
actuar con responsabilidad y asertividad entre los demás. Es un concepto, una actitud, un 
sentimiento, una imagen y está representada por la conducta. La autoestima es el  sentimiento 
valorativo de nuestro ser, de nuestra manera  de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de 
rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. (SATIR V. 2002, 
p.35) 
 Variable Y 
  Rendimiento académico 
 Progreso alcanzado por los estudiantes en sus capacidades, actitudes, valores y 
características psicológicas 
OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
METODOLOGÍA 








 De acuerdo con SÁNCHEZ (2002, p.18) el presente trabajo de investigación fue 
del tipo sustantiva se caracteriza porque “trata de responder a los problemas teoréticos o 
sustantivos (….), está orientada a describir, explicar, predecir o retro decir la realidad, con la 
cual se va en búsqueda de principios o leyes generales que permita organizar una teoría 
científica. 
   
 En tal sentido, la investigación se encuentra en el tipo no experimental y/o 
descriptiva, también es conocida como sustantiva, ya que trata de responder a una cuestión 
teórica, dado que en la misma no se realizará manipulación de variables, sino se limita al estudio 
de cómo ocurren los hechos 
9.- RESULTADOS. 
 
3.1. ASPECTO GENERAL 
En este capítulo se presenta los resultados de la investigación, que como propósito tiene, 
determinar la relación existente entre la autoestima en el rendimiento académico de los 
estudiantes del cuarto año de la IES Perú Birf de Juli 2016. 
 
Para su mejor comprensión se interpreta los resultados de la primera variable de 
investigación como es la autoestima, como regencia para consolidar la investigación, respecto al 
rendimiento académico de los estudiantes, para luego realizar la prueba de hipótesis estadística y 
llegar a una conclusión sólida en este estudio. 
 
 
3.1.1. RESULTADOS DE LA AUTOESTIMA. 
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Primeramente se interpreta los resultados de la autoestima en forma genérica, para 
posteriormente dar a conocer sus resultados según los indicadores que se estudió, estos 
resultados nos permitirá correlacionar con el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto 
año de la IES Perú Birf de Juli 2016. 
 
TABLA Nº 06 
AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU 




4.- Autoestima alta  
3.- Autoestima media alta  
2.- Autoestima Media Baja  









TOTAL 60 100% 
FUENTE: Encuesta de autoestima  








GRÁFICO Nº 06 
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AUTOESTIMA DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU  
 




Como se visualiza en el cuadro y gráfico, el 45% que corresponde a 27 estudiantes de 
ambas secciones muestra una autoestima media baja; por otro lado, el 32% que es igual a 19 
estudiantes muestra una autoestima media alta, sin embargo, el 18% del 11 estudiantes presentan 
autoestima baja, considerando el 5% que corresponde a 03 estudiantes presentan una autoestima 
alta. 
 
En suma, los mayores índices muestran que los estudiantes poseen autoestima media baja 
y media alta según los indicadores como; Auto- conocimiento, identidad, pertinencia, auto- 



























Los resultados de los indicadores que se presenta a continuación son en número de diez, 
que se visualiza en los cuadros siguientes aplicados a los estudiantes del cuarto grado de ambas 
secciones. 
.1.3. RESULTADOS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE LA IES PERU BIRF DE JULI 2016. 
Los resultados del rendimiento académico son fruto del acta de notas de las tres áreas 
básicas que se consideró; el área de Comunicación, Matemática y Ciencia, Tecnología y 
Ambiente, que son extraídos del primer trimestres del año escolar 2016. Se presentará un 
promedio global considerando las tres áreas en mención. Para luego dar a conocer una por una de 
cada área y luego correlacionar según los resultados de la variable anterior y probar la hipótesis 
correspondiente a dicha tesis 
                                                         TABLA Nº 16 
RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO 




Matemática C. T. A. Promedio 
fi % fi % fi % fi % 
(00 - 10) 02 03 04 07 00 00 02 03 
(11 - 13) 42 70 45 75 37 62 41 68 
(14 - 17) 15 25 11 18 18 30 15 25 
(18 - 20) 01 02 00 00 05 08 02 03 
 60 100% 60 100% 60 100% 60 100% 
FUENTE: Notas de tres áreas básicas de los estudiantes del cuarto grado sección “A” y 
“B” 





Como se aprecia sobre el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado en 
tres áreas básicas, la mayor concentración se da con un 70% en el área de comunicación, 75% en 
el área de matemáticas y en el área de Ciencia Tecnología y ambiente, el 62% con notas de 11 a 
13 puntos; en suma el 68% (41) estudiantes logran un rendimiento académico en estas tres áreas 
básicas. 
 
Seguido del 25% en el área de Comunicación; del 18% en el área de matemática y el 30% 
en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente; haciendo una conclusión del 25% (15) estudiantes 
que tienen un rendimiento académico con notas de 14 a 17 puntos. 
 
RELACIÓN DE VARIABLES. 
A continuación se muestra el proceso de desarrollo de la relación de las variables motivo 
de estudio; en primer lugar, la correlación de las variables, autoestima en relación con la variable 
rendimiento académico. 
 
Para tal fin, se hará uso del paquete estadístico del SPSS v. 16, con el estadístico de 






TABLA Nº 20 
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CORRELACIÓN DE LAS VARIABLES: AUTOESTIMA CON EL 





AUTOESTIMA Pearson Correlación 1,000 ,550
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 






Sig. (2-tailed) ,000  
N 60 60,000 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Fuente: correlación Pearson del SPSS v. 16. 
 
La correlación que existe entre la variable autoestima en relación al rendimiento 
académico es de 0,550 que corresponde a una correlación positiva media, la correlación es 
significativa al nivel de 0.01, aplicando el estadístico de prueba de correlación Pearson del SPSS 
v. 16. 
 
r  = 0.55 
r
2
 = 0.302 
 
Ello implica que el 30% de variación de los casos de autoestima es atribuido a la 





Prueba de hipótesis 
 
H1:  Existe correlación entre la autoestima con el rendimiento académico en los 
estudiantes del cuarto año de la IES Perú Birf de Juli 2016. 
 
Ho:  No existe correlación entre la autoestima con el rendimiento académico en 
los estudiantes del cuarto año de la IES Perú Birf de Juli 2016. 
 
Observando los resultados de la correlación de ambas variable decimos, optamos por la 
hipótesis alternativa, en tal sentido; existe una mediana correlación entre la autoestima con el 
rendimiento académico en los estudiantes del cuarto año de la IES Perú Birf de Juli 2016. 
 
10.- DISCUSION: 
DISCUSIÓN  DE LOS RESULTADOS: 
En los ámbitos de la Educación y la Psicología existen muchos autores que se han 
preocupado del estudio de la autoestima por ser ésta un factor importante en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje y en el desarrollo integral de la persona. Considerando la IES Perú 
Birf de Juli, en los indicadores que se analizó como son los componentes: apreciación, 
pertinencia, identidad, responsabilidad, auto suficiencia, creatividad, auto realización, auto 
conocimiento, determinación y auto valoración, lograron obtener autoestima regular: 
En suma, el 45% que corresponde a 27 estudiantes demuestran tener regular auto 
conocimiento, es de esperar debido a que el autor Hertzog (1980) señala que la autoestima es 
un conjunto de experiencias que el individuo  ha  tenido  consigo  mismo  y  que  lo  conducen  
a  un  proceso  de  reflexión  y autoevaluación. La autoestima es una actitud valórica emocional, 
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que se mueve por un continuo entre  lo  negativo  y  lo  positivo, por otro lado, el 47% que 
corresponde a 28 estudiantes demuestran tener regular identidad y pertinencia; seguido del 37% 
que corresponde a 22 estudiantes demuestran tener regular auto valoración, en  este  caso,  lo  
que  es  valorado  o  evaluado  es  la autoimagen, o sea, la imagen que un individuo tiene de sí 
mismo. Por otro lado dice Mézerville  (1993)  señala  que  autores  como  Alfred  Adler  y  
William  James consideran la autoestima como el resultado de las metas propuestas; seguido del 
32% que es igual a 19 estudiantes que muestran poca auto valoración y el 30% que corresponde 
a 18 estudiantes demuestran tener regular apreciación; asimismo, además de indicar que el 
proceso de la autoestima no sólo se desarrolla dentro del individuo, sino también se vincula con 
el éxito o fracaso que obtenga en la búsqueda de sus metas. Entonces, se puede entender 
que existen dos fuentes que sustentan a la autoestima: una fuente interna (el propio sentido de 
competencia al enfrentarse con el  entorno) y una externa (la estima que otras personas tienen 
de un individuo). En suma, el 45% que corresponde a 27 estudiantes demuestran tener regular 
determinación y el 52% que corresponde a 31 estudiantes demuestran tener poca realización, 
como señala BRANDEN (1993) indica que la  autoestima es la suma de la confianza y el 
respeto por sí mismo. Refleja el juicio implícito que cada uno hace acerca de su habilidad 
para enfrentar los desafíos de su vida (para comprender y superar sus problemas) y acerca de su 
derecho a ser feliz (respetar y defender sus intereses y necesidades). En cambio, el 60% que 
corresponde a 36 estudiantes demuestran tener regular realización y el 48% que corresponde a 29 
estudiantes demuestran tener regular creatividad y el 52% que corresponde a 31 estudiantes 
demuestran tener regular auto suficiencia 
Al hablar de rendimiento en la escuela, nos referimos al aspecto dinámico de la 
institución escolar. (...) El problema del rendimiento escolar se resolverá de forma científica 
cuando se encuentre la relación existente entre el trabajo realizado por el maestro y los alumnos, 
de un lado, y la educación (es decir, la perfección intelectual y moral lograda por éstos) de otro, 
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Como se aprecia sobre el rendimiento académico de los estudiantes del cuarto grado en tres áreas 
básicas, la mayor concentración se da con un 70% en el área de comunicación, "..., al analizarse 
el rendimiento escolar, deben valorarse los factores ambientales como la familia, la sociedad y el 
ambiente escolar" (El Tawab, 1997; pág. 183). Según Herán y Villarroel (1987) en la presente 
investigación, se considera que el 70% (42) estudiantes están en camino de lograr los 
aprendizajes previstos con notas de 11 a 13 puntos en el área de Comunicación; el rendimiento 
académico se define en forma operativa y tácita afirmando que se puede comprender el 
rendimiento escolar previo como el número de veces que el alumno ha repetido uno o más 
cursos. En tanto que Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el quantum 
obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de rendimiento está 
ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, afectivos y emocionales, 
además de la ejercitación. Se nota que el 75% (45) estudiantes están en camino de lograr los 
aprendizajes previstos con notas de 11 a 13 puntos en el área de Matemática; al estudiar 
científicamente el rendimiento, es básica la consideración de los factores que intervienen en él. 
Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría que considera que el 
rendimiento escolar se debe predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni 
si quiera en el aspecto intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor; se aprecia 
que el 62% (37) estudiantes están en camino de lograr los aprendizajes previstos con notas de 11 
a 13 puntos en el área de Ciencia, Tecnología y ambiente. En este sentido, la variable 
dependiente clásica en la educación escolarizada es el rendimiento o aprovechamiento escolar 
(Kerlinger, 1988). El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también denominado 
rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de Pedagogía / Psicología de la siguiente 
manera: "Del latín reddere (restituir, pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el 
esfuerzo empleado para obtenerlo. En suma, la correlación que existe entre la variable 
autoestima en relación al rendimiento académico es de 0,550 que corresponde a una correlación 
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positiva media, la correlación es significativa al nivel de 0.01, aplicando el estadístico de prueba 
de correlación Pearson del SPSS v. 16. Ello implica que el 30% de variación de los casos de 
autoestima es atribuido a la presencia del rendimiento académico, sin que ello signifique una 




 La autoestima en los estudiantes del cuarto año de la IES Peru Birf de Juli 2016, 
en los indicadores que se analizó como son los componentes: apreciación, pertinencia, identidad, 
responsabilidad, auto suficiencia, creatividad, auto realización, auto conocimiento, 
determinación y auto valoración, lograron obtener autoestima media baja con un porcentajes de 
45% que corresponde a 27 estudiantes de ambas secciones; por otro lado, el 32% que es igual a 
19 estudiantes muestra una autoestima media alta. 
 
SEGUNDA. 
 El rendimiento académico de los estudiantes del cuarto año de la IES Peru Birf de 
Juli 2016, en las tres áreas básicas, la mayor concentración se da con un 70% en el área de 
comunicación, 75% en el área de matemáticas y en el área de Ciencia Tecnología y ambiente, el 
62% con notas de 11 a 13 puntos; en suma el 68% (41) estudiantes logran un rendimiento 
académico en estas tres áreas básicas; Seguido del 25% en el área de Comunicación; del 18% en 
el área de matemática y el 30% en el área de Ciencia, Tecnología y Ambiente; haciendo una 





 Se llega a la  conclusión general, comparando con el valor de r = 0.550,  que la 
hipótesis se demuestra, existiendo una correlación positiva media de asociación, entre la 
autoestima de los estudiantes y el rendimiento académico, quiere decir a mayor autoestima; por 
parte de los alumnos, mayor nivel de rendimiento académico, la correlación es significativa al 
nivel de 0.01, aplicando el estadístico de prueba de correlación Pearson. Ello implica que el 30% 
de variación de los casos de autoestima es atribuido a la presencia del rendimiento académico, 
sin que ello signifique una relación de causa – efecto entre dichas variables. 
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